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A CSECSEMŐK .ELSŐ ÉVE ~ 
A LEGFONTOSABB. 
Az ~mberi ~le~ fejl~ése attól a tupl1íMkt6J filH, 
amit a:i: elso t1zenkt!t hónapon át kap. A:i: étel, ~ · 
ami erős csontot, ii.mokat és lábszárakat fej. 
lesrt. kell, hogy egészségesen t.iiplti.16, jói:i:il, 
könnyen és teljesen emészthet5 legyen. Ha cae- 1 
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IIAGY AR BANf ASZLAP 
Pimitzer G:,alá ujra 
szerepelni abr 
Milyen kir, hogy elmultak BUCSUJA. 
- végleguen cl - a boldog, 
itgalmas, tarka magyar hu.své- t:n, alul,irott ezennel· 11.ZivClyes 
tok. Mindenkinek clmultak buc1ut mondok binybztcstvC• 
n:ck, mert nincs hulvét most rcimnck, bani.taimnak és egyleti 
Magyaror11.igon scm. Nincsen tagtiruimnak. Tizenhét cuten-
hus~éti kalács, még kenyér sc d6t töltöttem Pocabon1as, Va.• 
igen, nincsen huni1i toj:i.s CS ban C1 tcstvCrcimct aose fogom 
nincsenek büszke uj ruhák. elfelejteni. 'Jó ucrcnc5',t lcivinok 
~ak uomorudg van és tm· mindenkinek. • 
lékek, messzi, valóuinütlen- C1ervenyik Ferenc, ' magyar 
nck lá1u6, elfelejtett em!Ckck, binyi11., a Verhovay 23-ik fiók 
amik cuk akkor kelnek ujra t•gja . 
életre, amikor u ember az au- Jelenleg a ncw yorki Binyiu 
talin talált C!IOmagot kibontja s Otthon lakosa, dc mire e acrok 
abban ÍClltclt hu1VCti tojbokat megjelennek, mir utban lt:lftk 
talil. . KUia ftlé. 
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.. Nbúk mq: 
mlndjirt UI)' 
• aajil mint • 
s,UU,inü a 
íopiL Nb. 
A fopt kl!ll6 ,ondoiúa •k ~ 
& l'06U 61"ékt61 mmiU m,r. MaiJm' el 
• patikud.hos éli kérjen e olpte-füe 
aut•rfo~t. · 
Hely_-ef motddJl.n, hon k&nél le-, 
&'Yen önnek ú a ,nn,keinek rerP!- ti 
tat.e kWGnileen lefl!lrvés el6tt. 
• "JÓ FOG" 
EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY ! 
lt~llnd~hll ll~rNallll "rt" ,~un I mc1J~1...,.1 
~ H. Rlppec11 Tollalln rrodoou J'KT6FJ, 11 .lKflCZI. 
K08ZOIIU. K AS8.U ddJtptll aialt tor1alomt.n Ml 1. 
Jn'1plpadoll&Oalra. .doA 
VatJ.mninrl olr1111UrtllCMll hurik. 11011 aki 
:~t:.:-n!"~•liltJI, nem eaartu ait rei •111••11 ••• l'r~am 1 
Kapbal6 minden llaJelben H mlndn ~IQH&l "" lr,lil< •11 ··• 
drtO~ftUp(lnOIIH la adank, a,nelre'Ul l'l'llllk riU •• ,,f<>11tpl 
aJl11d4illlil"IJl traviltua.k~ Klld.l,lbea, .. 11 .. 
1u>.11 veht1111 1..i.1a hn1t~,,r1 sa, 
pli!ll~IJ?.:'.,,l':;;.,,:8"•1 toat pfpadohb1'L E,[J Clm 
H.RIPPEN.lUIW:COPROD 
•)O EGllszstG." 
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ts FELSŐ CIPÖK 
A lllK,~!.;·1~l':t e~~kei~;~!~~:~"t:!;'~l'!:x,,k 
killönleg~ ,u1nmib6l vann■k kWit,·e. kiiliinöaen vutagolr 
nimn rf,:i:l'bn. melyek a kopboak leiriokább ki uo.nali. the 
6-41 l.ulll MA OAS Tl lj,ZTA SZ,t.V. 
DrlftN W.071, 11:,ltolt llm,-. Ola nl11ir.. Vannak 1b11t• 
bAll:,lk 11 blitoa.1111 tlmp&ul. - J O bottom ••• '9 hL.io. IIK4 
\ "u.t.170,, -· Naa:,o. Jó •■nbl'IDD-,ok •. t.'UO. • ._..bb&. 
A 1Hnet mlrJ!lk - 1011ollld,mr1 flutilnk. A húak Jó &Jl ■• 
s,otbao YIUIDIII. S1obbUot 11-'G bHOllta. • 
•:ie1e11d6 u111tl koealnk n11 6a ..-, bbtoe u llla:adó mnok.l 
Akik aJltJ11kUI flutik H 11Ukliltdt:1t '9 houak I TUU1-
u.nuq ~•tb110Ul(II 111111111, uok mlode-n na.u.Jior a 11,ort• 
tfkban ! dolll. r t t1Jllo1k kll!öo, mL1 uec"• utl11Jilta61et •INu-
lfrltJllk. 
v„1„1._-ea aokat 1nelnol. lCIJICln 111un•1ra U11seo U mind• 
,18.rt 11aluok la maradhat. 
CONSOUDATION·coAL COMPANY 
Mr. C. L. GREEN, Direc.tor 
19'20ÁPRILIS &:-
::."m!'~.!.i~:" :" a:;; Nfll, NF.11, SOHA 1 
mégqyuer a nyakiba borulhat• LEVÉLP ÁL Y ÁZA T 
nánk. Sieretttt 1dp magyar ha• A Ma.sontown, Pc11111ylnnia-
• IIUk 1ml reakció jirja. Cnk maradjatok j iÁn, csak &fratni tudlak édes ma· :i:~:: i:!:i ::ivi::;:~ ~:?. :::y!~!:r:=!~~i!'t:~.:~ 
., Had.dnak rtndült~cnül Ugy t~stvtttk, mi i, mcgyü~ Am~- gyar ~m. Hadm, h& rágondo- l6f61dtm szép hatira, meglátlak-e meg a gyüjtétt a magyaror:itgi 
hivc óh ?1a~r: B.olcwd az; 1 nkába? mtgtanultunk dolgoint, lok-, nnly mélytn c11latkoúl, dur,.. valahára ... Drága jó anyám, ucnvcd6 tutvércink scgé!yczé• 
111ajdan inrod 1s, mely ápol 9 cl- Isten iratában (ezért hálásak la va a gyáva román, tót, ucrb, cseh s1:ép nü16ha;,;'-m .. Luldlc■ Jinoa. aére s a;,; igadn uép crtdmény-
;:;:;"né,~::t~=:•e~~ék:~~:~:~ !:::~·s;;::::;,~:%~=~::~:~ ::~~;:g6~~t:t!!:~!i°:t:!j:. 66-ik levll. :J;14i;rtdo~::~yi~tc: ~J:~~; _jífjiliiil._,J=::==;.;;:==-=-~ 
idéttcm VófOsma~y öfOk sz:Ep mct, ha~visuük magunkk~I I be- vc. Kinek volna a tengeren tul Itt I tavuz:. A tava.ui nc116 egybe, amely öaa:r.cgct uonnal 
sJO:r.atát. Sötét viharok dulta~ leplantáliuk o~thon 1:- iparba, ktdvc. Sio~oru~& sem az Óha· ligy fuvalma suhan it a;,; crd6n clkiildtü: a Hoovcr bi:r.ottságnak 
akkor is uü16huánk felett, anu• hogy a magyar ipart ~:r.altal nal!Y• tában,. tcm ltt mitaem ~· E:r. ~u- a réten s a remény Wldjébc öl- New Yorkba. A hi1:ottdg tagjai 
kor Vörösmarty a ván®rutra gyá, hatalmassá fcilcuthcssuk. nya világ, akármerre 11 ktlunk, tözik a tcrmWct. A madár is " a következők voltak: Dudb Mi-
kész magyarokho;,; cképpcn u6- ts ha egykor a:r. amerikai ucllcm járunk, mindenütt .csa~ but talá· Párjit ke resi, hivja. A mi ncm:r.c- hály. Kondás János, Medve Jó· 
loll, hogy "A nagy világon eki- Magyarornágon diadalmaskodni lunk. Dc i~unk k1aér1 frtc ara• tünknck meg van állva 11rja, ml- ucf, Kovács Laios, Homok Já-
\'ÜI Kincsen sdmodra hely. Áld• fog. akkor mi kétsicres hálával vauokat, kik e but oko:r.ták ne• kor minden feltámad. és uj élet«. nOs. 
jr,n \'Ji:}' \'Crjen sors kc:r.c, Itt él- fogunk 'ai Egycsiilt Államokra kiink. httn ~életek kc~vcs haúm ébred. Azok, akiket a magyar év• A Colvcr, Pennsylvaniai ma• 
ned ~ halnod kell." Testvérek, gondolni. E16u0r uért a:r. iako-- és kedves hu testvéreim. Marad- s:r.á:r.adokon keres :r.tül vMctt a ti• gyar binyáuok sem maradtak cl 
mai::prok. Tik átucnvtdtétck a láért, amit norgalmunk által n jato_k meg.haúnk .hii fiainak,;•· tár hordák beö:r.önlésc ellen, mmt a:r. ildozatké,uég terén, amcly-
vi!ii::háboru minden Go1gothijít, ipari téren tanultunk. Azután meg ~ammt én "• b~rmt ég )Jatt .éljek uok s:r.ántak csu{ halált a ma• nek jó példáját adták. amikor 
kik hali\megvctésse\ félelmet nem hi1ásak lcsz.ünk a:r.o!:rt a méltat• td~gc? honban 11 magyar u1vcm. gyarnak s hilából sirt ásnak. ko- egynapi keresetüket össicadva, 
iJmerve, bi1or hósicsséggcl bar- lan gyiilölctért, amelyet a bcván- mig Sttom eltakar. • poreót farngnak és feloutjÁk a 70 doll:írt küldtek cl a ncw yorki 
coH.itok kercutül a viligháborut dorlottak ellen t.it,láltak. Ami át- Lickcrn6 De:r.16 Mária. magyarok 6,i s:r.cnt ha:r.áj.\t. amt- Hoo\'U bizotts!,,g kc:r.eihu". A 
is honr.u kiizdclcm a magyar tal uivünkbcn kcscrüségct oko7.• . lyért II mitgyar vérrel' fizette meg péni:t Bo\g;\,r Fcrtne ée Bartus 
hont61 t:h•cl tudtátok t;,irtani a va. siettették a mic16bbi vissn- M-ik lev61. * • a nagy árát, magyar vérrel van S1.ilve,;,;tcr b:l.nyh:r. testvéreink 
m ,·ilágnak ellenséges hadait. vándorlásunkat, a:r.okét is, lakik Sicrctctt kedves uul6haum. megöntöivc minden röge, mindtn adták postára. A gyüjtésnél ue• 
Keményen és dicsöúgcscn illtá• már tényleg clhatbo;,;ták_ magu· driga 111.ép-~•~aronú.gom, gon tája annak a területnek. ahC'I rcpct vitt Kó!la Pál testvérünk 
tok II harcot 1uonyatós ncnve- kat u 1ttcm lctclcpülétre. Jgy te• dolatom ftléd Jár Szeretett kcd most kilvánát Járatnak a ma• 1,s. k, ,1:mtén felaJinlotta egynapi 1 
d~l"k kötcpettc, amit m1, amen• hát a sok sok v1u:r.avándorl6 ffla- Vts tatvércim és drága• JÓ gyarral a cschtk, románok és ucr• kcre~ctet a nemes célra 
kai magyarok még clkép:r.tlni gyar ember révén lehetővé tcs:r.ik Magyar ha:r._im, Mci 16 _anyám. bek. Durva hordák romboló gyil- , --· 
!<l'm birunk. Végre a béke utini Magyarorsdg micl6bbi talpraÁI• kereslek maid még a régt hely~- lölcttcl ti:lvc rohanak neki min• A Bruccton. P11.-i magyardg 
v.ip••c, avagy a végtelen hoas:r.u ' lását. Amir.e pedig minden igaz dcn, ahol nyakadba bor:ultam cs dennek 11mi magyaré, rut igája n magyarországi éhc;,;6 gycrmc• 
kii1.<lclcm _ de nem a:r. cllcÍ\,6g magyar ember epedve vágyik. bu~~u;;r;t:,.m tőled neret6 JÓ any:\m alá hajtja magyar testvéreink kck javára 184 dollárt gyiijtöt 
közvetlen ereje_ tcrakatta vele- Labanics :Miltl61. VaJJon ott. vagy-e még a helye• millióit. Pouon}", Arad. ,Kaua, össce. Ahibb 'k6;,;ö\jük a:r. adako-
uk a fegyvert, amellyel oly di- -- dcn drága JÓ tdcs~nyám és dr:• Kincses Erdély. Bánát, sikoltva Ulk nevtit. A himttdg nem kO-
t,..',otfge!IScn védclmc:r.tétc'k I mi U-ik lcv61. ga magyar testvéreim. Ugyan mtt hordják a 11zolgaa.íg vasjánnál. Wltc ,•clünk. hogy a pén;,;t hnva 
•teretttt u ül6haúnkat. Kedves Magyarho,nból idcsúr• c!inál~tt.ok?Ta\An épptn kéti.ül: Esküdniink kell. Esküdjiink meg küldték. ' 
fürams b~.sülctti ;;~~~ :::o!t ~~;:;vé~ca~án~::::r ~:~ !~!ol:~n~0;:/::::!~::~. i:g~:J; !~!m~ a ~:~;!~a':~~=~!:~ L~!~.G~~~lo~;;,~no:cl:~c:: 
~za E~~~%~ ~:~:;cségében és nyór at élet. Nem hincm, hogy vér~id els:r.élcdtck a nagyvilágba jc, vére, a:r. t;,;crcs:r:tend6s szép Gyul~,. Siogh Béla, Péter T:'Jst• 
~•1: 1t~~:::é1::~á~ki:og;a~%:~ ~r:t;m~ !!!::iá~~::b:a::; :a~.:r.~i~c:~k:á:1:;~c~:r.~ ~':r~ó =~c3:gc~i~n~~ ;rs::1: 11• ::i~ !!1:,~:· !~=~;7l!:tT~r:e~~ 
tajték:r.ó diihvcl Jegholják, kira- néprt. Most már elmondhatja ■nyának mivel mcgnknl""ll:t au- a magyar fö ld uch, oláh, rácr; ké:t- JOS, Csc~ok Miklós, Péter Laios, 
bolják, s:r.éts:r.akgasa.ík a fegyver- minden magyar tcstv6r, ucgény t~lát és tc. s.;,;omoru bínatoa a~ya be les:r., addig Duna Tis:i:a tájon Bonta 'M1kl6s, $:r.~lctrcs Gyula: 
ielen magyarok c:i:créves, vénei magyar ha:r..ánk, jaj. jaj, mivé lct- ■irs:r. él JaJgatsz ".elem cgyutt. békesség nem lészen. Esküdjünk N.agy Jó;;r:5({, ~ 1káea p á~r, 
ncr;,;ctt ha:r.áját. Minda:r.on gy■• tél. Verje meg a:r..csö a sok hu:r.ó- Vagy talán, meg 1s ha.ltál nép magyarok lelkünk isttnére, hogy R1skó János, ~UI Andráa, Kri&-
1:i.utiu mcgahi.':r.tath és 111.cnvc• von6t, akik clkivinják t61unk t.!agy~ro~~gom drág:i JÓ anyán, egymást ncressük és egymást Ion András, Mihály Jáno■, Pap 
dCS miatt, amclret a r!itoktón őseink által s:r.cr:r.clt földet és k1 tudJa mi van veled. Mtrt már megértve, egymásban a testvért, Andr,h, Péter T. J6:r.sef, 5--6 
pi~:r.kos hordáktól cl ktllett s:r.cn- kunyhót. Ne cngc<ld ed cl nekik 6 éve hog,i.: rólad nem hallo~, sem csak a magyart lássuk. A1. egy- dollárt, S:i:ckcre1 Jóud 1 dol!ár, 
;~e~:t:~l~e:::i~~~. ~~~r:ü~:t~ :a::r;nit~:isf~cl~ÖnH:in::. t!b:: o:r:~c::et~~t ~:~\::~:mr:; ~fdjt :a~::k~~,ta:~:~~ ~s~~:~s d;~~~o;é:~r d,;~1t~d~~g: 
:~kha~:~:~,.::~o:c~I• ::::. ~c~c:::;~r;:;t::~t :::fr'::;: ~a~f::tlt'!é~étmtgo;:~~a~:; :::~ek•!~~::·nZ, m~~::~~~: :::;cn~;t~ol~:s 10 dollár. 
kiilhettctek el a vuzély idején egymással. ne legyünk mindig nycm nem onthcttcm. S1rodra.ko• hogy rabok tolta nffll lts:i:W. Pil Gíbor, elnök Kl6mer Jin°' 
Réc:., vagy a svájd Bern vala- utolsók c1. életben. Kedves nü16-- •~o':'~at nem tchtttem, am1~r H~ rágondolok fájós szivtmmcl jcgyW, Klómcr Oyula clleq6r, 
mtly e\6ke'O, kényelmes sd!lo- földiink. nép Magyarornágunk, hu ha1d elestek a n•~ esatá~ v~- a. u:ul6hadnkra, a'hol a. ból4:'6nk Siert Lajos, pén:ttárnok, Nagy 
dáj:i ba.. Nem, ti kiiidöttctek és könyckct hu!latunk mikor téged harában. Óh hol. fekuntök h Vl• rmgott, amelyet 6sa_!l&nk v6rukkcl J6nef, Brueeton, Pa. box No. 33. 
~tcn\•edtctck és igy jogotok van letiporva 1.átunk. De megfosuott !ét, m~gya~. ~aJtáraak, testvére• •~ereitck"mcg nckunk, most pt- --0--
ott élni és a bacit javatokra kor- a1: a sok jOvevCny. ,akiket te táp- im. Kik v1.tc:r.ul megállva helye• ?1g három undok ne.m:r.ets.ég akar• S:rikrativiratl öuield5ttttb 
m:lnyo1.ni. Tudjuk jól, hogy a ré- l:i.lt.il és tápláln most is. Miért is tekct védtelek a:r. _e~c':!vcs ma- 1a •~t uétdarabolm egymásközt, n,nLhaL 
!!i rends:r.cr hatalmas urai \·cszély- sulyt oly nagyon minket magya• gy~r hont, u:t a tnl JÓ anf5.nkat. ugy imára kulcsolom ku.eimct a:r. __ 
be \'itt ék a magyar hont és ennek -rokat )1 ) u\kckonfcrcncia. Tart• Fái. az '..ntkcm, nagyon fáJ, hogy l!g~k uráho:r.. Öh Istenünk, me- Copcnhágáb61 jelentik, hoV" 
kÖ\'Ctkc:r. tébcn most u.er sebb61 sunk 11:it Osstc jó magyar tcstvl-' én 15 ko:r.lctd~ .. nem 1t:hcttem. ~e nyc1 s:r.cnt atyánk, tekints le a. ma• egy Ot tagu bi:i:ottdg érkc:r.ik áp• 
"énik édts s;,;ül6ha1.ánk. Main·ar- reim, itt a;,; uj vil.:l.ghan ho:i::r.!itok a son ugy ho;,;taJ hogy nekem m• 1r.1.s égb6t, _ne engedd clves:r.m 'vé- rilis hó 8-án a:r. ltgyt~últ Álla• 
<Jrul\g. Tudjuk jól. hogy ti test· imigyen bené1ek. Majd lc~1: mé,:: nen nem lehetett clmcnn~m. drá- , rcrnkct , uul~ha:tánkat. Áldd meg mokba, hogy Amcrica és Dánia 
;i,:~ ~lt;::in;~~:~:u~aá~~t: ~~~ 1:: ai~a;~!:;"ni~:t e~~;~\~::. g~rt!:é~ :~::~:a~nk va;~;=c~é::~ ;;~;~~k:t~:~r~;cf~l~rn::t~h:~ 1::ö11:t:i:::~ávirati ösucköttc• 
Cs t~dj uk. hogv millió námra vt. Angolok, franciák ha meggon- édes magyar ,·ereim, mert c_l akar valaha még elmondhassuk, Ha- · , 
~!;:tn ~ ~ r:::r~u::o;:r.t~,.~:J~~ ~;~n:t~ká~ts:~r~:ra~J:11:~~;:~: :a~:r.:lc!!r~:1cn~:t~~!:!:~nta;,;t: _;ti:ri~~;:::.v:a;::::s~-~: : .............................................. 1 
ektck hogy ne uiiggcdjctek el. szen nem vCtcttck nektek 50ha C'- uép Magyarouúgot. Dc ~n azt rck, k1k odaát vagytok s ak,k a • tRTF.SI"Jtci 1 
;it1.3t~k at amccikai mai::ya.rsig~ Cletbe. miért is legyenek hlit m
0nd0111, hogy Hl clrabolm nem, harc, mc:r.cjén oly soká ucnvcdtt• i Tudatom a manar b.tnr&- i 
b~n. akiket sz;\mü:r.Vtt a régi rcn<1 le11nyire lttörve. S:r.cnt Tst\'!in ki- nci_n lchet soha. Óh ucnt an~ánk. tek cs nagy rés:r.etek elesett a h1t- : ;o1i:,::1, bo1r Ker■toneben. : 
Nem lehet a bányászt 
becsapni a lábbelivel 
EGYSZER ,·chtt .,._ eipi5t, de múodaor .lr.tNmi fog mW■jt!L Olyan toun.lr.il .,.!(la • bi-
nyáu. hogy a valódira nn aiikaége. E1Ert haaa-
nAlják a M11ybzok a "Ui•Prca■ '"•t minden nap 
Tovibb tart, 1nint'1Urmelyik mía .lr.&zitményíl, li:6-
nyelmesebb él jobban '1 ls 1,bon. 
f:OY ERŐS DARABBÓL v&n .lr.áaill'e, a 1ummi 
durvíbb. 
Ugya:r.intén aok "Hi-Pni■s' White Sbon.-t i, 
adunk cl a bánya vidéblr:en, killönbiila fond.be, 
niindcgyilc a VERES VONALLAL A F&llSOR.tS,7, 
KÖRÜL. 50,000 ílzlttben kapható. 





~:::;:~~~~:::tá!~:i ~:1~1:!::;: :~:;~.:;·n:;t;::t~:~~;;:;:~ót :;~~~a:n:g,c':n~~~ke~a:~t;;á~:~: ;fn!~;· a:c i;::gg~~!t~eic~!~::~ i vÉNDt oLGT NYITOTrAM j 
, unk \•:Í.ltozó ,•c lt itt ebben alhatnil. keseri1ségcdben tán visua diud ~~ép magyar huánkra._V~- nem hagy u. el bcnnünktt, caak : ~ 01, 1':1'::•:.~t!~: :•...::::: : ---------------
máwdik ha:r.inkban. 
0
a:r.ér1 szi- meghalnál. Meri látnád, hogy mi- gaszta 'C; meg a te magy■.r vcrci- ~h-ban biuunk. Mi is, akik ideát : llut1 uob&t. mepd.11611: riuf. : 
viinkbcn hiick maradtunk a uii- \'~ tette a:r.t a Hab~burg familia. 1:ct,.tck,~ts l_c a;,; égb6l a magyar elunk I m9s:r.c idegenben, clua• : ;;-.,~N!ma a :.a:::rral.~~k : l,.,============ ==='fi 
\&hadhoz sót a m■gyar nép most meg a ncm:i:etek konferen• aura. e~urdelc:i:tanagy~~- kitvaaziilihazánkt61,miiskéuck : u1 .... J)Uuo1ua1. : BlJTI.ER -COIJNTY• NATJONAL BANI 
'7en\•cdé~~i és sziilllhatánk k.i.1 - ciája. Óh 1c égben lako:i:6 és föl• pást, mely immár 6 év óta SUJIJa vagyunk utolsó csepp vérünktt is : Louis G. Nag11 : p 
váriája ezt a hiiségünkct csak fo-- det konn fltlyo:r.ó nagyhatalmu is- z:t:/~l~osabb:i.n, hallgasd meg ícláldoi_ni ~aúnkért és aegMkc• : Keystone w Va : • Butler, a. 
~::::~. :~v::::~Ín~::.~:~~::r.~ ~;:1~: ~tt~! ~art~:n:,:n~::7.~~ Magya~::~:;I ~:.t::~~j/~~t~! :~~;;~!:~~•?,~;~:c!:i :r~:~c~:: L ....................... : ... ~ ..... .' .... .J Nn>~ ~~=-.!it..u■t. 
tok most onnln 'hogy ne. ne. azt gt1nkat. kis magyar hadn~t. •·lsua helyre a mt ta.r.r~ves sié~ leite,tuk cl a kolt6 uó;,;atát, mtly 1----.---- ==d~= ■== .=:: 
llt ttgyétek Sokan ide Amcriká• hogy onnét fordulh:LS$unk anya• magyar haúnkat, togy ismét vi- &:r.ennt ....................................... -• fontiiu. .__.II. 
h~ i~ dgy6dtck, de mi csak a:tt nyelvünkön ho:r.:r.ád fo'háuaink- :tod1~S11ák n~m~cd.~r61 .nc~:r.c- . Had.dnak rcndiilctlcniil légy i Magyaroknak $5.00 • .::•rttt:;-o'~ 1:.:!:. ~ = 
iittnjiik hogy ne .moidu1jatqk. kal. Nekünk jó magyarok, kik a re. ogy m g mi is, kik v,s;,;- hive Mi magyar, : mtor~ ....-JO • ..._. 
C.'lltk m~radjatok otthon. €1 nt földön élünk, egymbt jól •meg· iuvágyun~k, téged ~cgU.thauunk Bölcsőd CJ: s majdan sirod is, : fizetünk naponta =:::i:-::.:::: ::::-,:. 
11rédálj6tok att a darabka földet, értve meg \énen örömünk. Meg· ott,é~hol r~csó_?k nng~t,.;tt ah:I mely ápol I eltakar.· : M,asta1111llll • m6dllli 111•terN-. bt.loamal•-"'k. ag...,._-.,. 
amely • portácakátokat képc;i;i, mutathatjuk mi s1.t e:r. életbe, at. cs e vca ucrct J nny - S.IUea l■tvin. : :r!tl :::i:.,:;::,~:l.:~;t~~: ! :-Jlf:.::.■.r ~.:::: 
:al'~~l;i~:~~i~ ca:t!!ra:e:é:a:~: ~~ ::~~:ri~:~enb:.e.r~1.mJ:~~1r--- ------------~ ! t::rE~i::::s .. ~ :~ l : li:-===-======= ==' ii'"izdl 
11 mi!g a:t idegen uralom al.i.t 11 Nem. Soha .. , Pcrk6 btvin. , na JIIJJ1111 ecru„11 'toaau.. 
ma,::YJ,r föld marad. Ctak marad• ÁPRILIS 8 : WOOD&UJ'J' a DWA&.DI 
~~;~:o::~rn;~;::·;~~t~c~~: Ku.ct idc.~~k ::i:~g, tartaon SZAVAZÓ„LAP i ::a-:~. 
~ben, nem nyugodva 1ddig, mig On:r.c a~ iga:r.síg. Vér:r.cnc\r is még 
viuu nem s:r.c rcuiik nül6ha• a sebek, akik a hailért szcnvcd-
t4nk drablott tcrülettit. Igen. nek-ét éhc1:ntk. Sürii fclh6 s:r.áll 
haumegyúnk, hogy fcl épithc&- magaaan, i;óhajimat hona visua. 
A Man-ar B!ny!ulapban m~Jelent levelek kllzUI 
1iik a:r. ip:r.i s:r.abad, fiiggctlen Fecske, gólya vindonnad;i.r, mi í, nekem a ....... ~ ...... , aúmu ------ iltal f.Rn:.mts. 
::~~=!go~::l ,bol!O::!~ :r::;k ;~~\l;~::~~tn ~;;: Irt 1/41 Utazik a Jqjobban. ~~ •'j:r~ar~ 
te~~h;~~~c~!~:~ i~.n:;~ ~~j~n :i~~n ~7::romk:~;~á!,:7. 5='~~~ 
Amfrikában mindt;,;t már nem jc. mint Hunyady Mátyás király 1111-ll. 
Ílt'Cn találh.l)játok mc-g. A háboru éltlibc. Ha uivcm vérébe\] fcste• 1u.yuó neve, VIT&Z GYULA, 
llulamk a lepaaal,b ezen a ridébL 
tnk Óla bírjak • ..,,.,.ti baaWt. 
N•ldUtlJ-,,.,_,.....,_.....,..,,_......._,.__ 
JIJJ• ....._. Mlli.....,.... __,. ~. ...,.,.p,l,6.....,.......,.....,._ 
FIRST NATIONAL IWII, 
ml'.11tmEt.-lyc1.tc a:t amerikai névi nék vagy dalt irnék multad em- ILIOTAII .... 
bold~4gát és s:r.abaddRi,t i,. lékéb61, melybe milió váll)', rc•l'----- - -----------'II_LOGAN_, ~• VA. j 
111 '"'1,r u i<lc1tCnJtYiiló\et ha mén\ ,:i:övl>dnék. dc szivblll iiza• Ed nd/JJ• ltl 1, ldUtlh .__, ...,,,,_, •.re, ___ _ ___________ ,, 
IIAQFA1' BANrAal.AJI' -ÁPRILIS8 
T. Partos Patika, 160 Second Ave., New York, N. Y. 
Aunak j.eléül, hogy az öniJk által megiroU, u ídeger-6 rendkívüli fontoNigára vonatkor.d 
fojt.egoll!et oloh·utam, uennel bekilldöm '' PARTOóL0.RY''~REXDELtsIDi.KT., .•... ,dollár 
;;.ucgben és eit a 1w AJ'.1.Npll-BZELV.C:NYT. - K~rem-. rcndelélit a.a ajindéktlragal 
e{JYiitt megküldeni. Tia&telettel 
A rendeUI Mve M pontoe eime .. 
t920APR1LIS8. 
~1-EGY DOLL• R 
j llllGU/11 IIU 
~ ~i::~~ · 
~- n{iun ,a1h. 
l'.:tt,,k ~ "°"-iinl. M indet, 
,ta ll.~1"43 mac,ar ~l~el 
toc.Ja hallp.1.111,;, ~ roe 
,111 • 1....., 1"6, •mikor u 6-
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f Urw l.-unl.- a nép bi.ialmát 
1 
bl,/o. 
J:tila, 11M"gblzhald éa 1mntoa 
l1uutt1h1k 11•g1011 t eklllt&-
.. " bero!rUCMI l!.mbuell. Dt>-
lo k kllS, l,.H'to&lk • magn.r 
DJ!UOk ere. .. 411.1.a. a 
lllml" ('oal Com.,....y I,._ 
Mtalebetllle•ma«uebbk-.. 
,~tol. tl.-..Jllk bet~tell ut&D 61 
nllllok lllletteleloll: ll:é11yel-
;r,, ,..1et-l•11yltn,1U1. 
1.e·Jt11t!II: llnllk 11 tbletfeleJnll:, 
po11t11•. l&Lkttameret• klao\gl• 
!Mrnl btlt.,.ttunk mlndeukll. 
Day and Night Bank, 
Williamson, W. Va. 
I. R. GRF.EN, el~lt. 
IIAtnd abir All&AI' 
Ta, mqtc~•110nyort,agy ahot>' mol.tam a multtal Szerettem. Mq 1maim, .kem~y nyugalom Un!t1 l~ Pú pilJ.aaatif ltoa,;-'ll11t,. és &kU"OOl a-s'Qt • ...... - rca- én megtctbtem • uerclmemet fogom tartani, moo.dtam, ha bele a tagjaimban,_mindcuncl ucmbc,l,un, ue:nvum lobogott, uután1röbcn. Cli'indclk't'I !~ 
qúa "lctem romha.lmuával. Sok kcU puutol.acnn i!, - mert tud- nétek h mindennel Mkét kötölc.luua:oi-odni kezdett, qyre kiaebbl • é""d b 
u~r ~t~ikattil: ue~ a romok, tam, hO(Y a lttnTedélye minden• Lasnn caöndc.s öröm ömölt cl lett, v!grc i! cgéuen u:clideu li• EJú• JJ nem IUI~ k 1 
SZENT VENDELIN Kuakodtunk, verg6dtünk, 6 va1a- nél, nálam i1 hatalmasabb. Erö--' rajtam. __ Mir nem is !ittam mh-- bcgctt megint a parinyi mka- ,umtm, d~ K!_°\ ~~1 MCH-
LÁM.PÁJA mi bugó jajgatíual kérlcl.t, de én acn "' tintán megláttam Lua.iiL 'nak a jov6t, mint egy végtelenül nyelv, Mintha kcselly filstcaik -~ nem vo;;__ .. r k;lqm ~ 
-- hajthatatlan voltam. Ki tudja,_ta• At egész nói titkot, ami benne' mcgnyuló gyönyörnek. A fantá• uigúott -volna Stentl Nedelin ::.i~ a:r. hq Jl)V ' ~ OI" "' 1 
Ina: M..ITTAY LÁSZLÓ lán mcnckölni U:artam m~r, talán miot e~ uarátnok gerjedt, a tit- _ziim kóstolga~ta ,i,ljöv~dó élete· sakálla felé. Nem &tettem. :Ncm~~do'!; :i ~~~e::. 
(Folyt. és vége.) d akarta_m mindent_ ~ 1, ~ bogy kit, ami n~m volt maga.ntos és mtt. Barna h:iJ parfiiin?t ét«tcm Mégia vadul megdobbant ,iEgypar ll.llpljf nagyon kinl<lid1a!: 
Másnap alkonyatkor 8 k:i!I bu• subad~IJ.a_k. Ho'! kii.z.ködott vc- n~m v~lt rcJtélycs, uak 6si_ és ~c-
1 
~• forr6 b6r _bársonyat _azutia uivcm, mikor kiléptem I kapun.' dc b&bonuan blljbim IDindei:i el&I. 
esujáró kápc:ilna elótt találkoztam lem, m1 minden történt azokon az m,, 011nt a tcrm&tct cr-61. Fns· n:i.gy uta~sokn. gondoltam, tc_n: A lámpa clo5tt valami nagy npila-:Xem kfüiittcm OMtC µ daul<Ht 
Luaiával. A kápolna egy ki! estéken, ~e. kfo_gtam_ a. tomboló scn b elevenen hasadt huldarsb ftIT<I', haJóra, olasz. #;re,. pán11 ló fájdalom h.uitott kerct:r.tiil.. fon&lll. Régi életen, la111aii. nÖa• 
ak./idás dombon állott :i. határ• ~~tét, 11m1 k, tudi~, mit JÓSOit ne- volt " tcrméuct tcnyéu6 testé-. utcákra, - la&Ma ~e J~ban Tompa rfotülcttcl, kíbán niatcm,rucn vi•~lalopu. magit. Rqffl 
b,;m, cgéncn elhagyott hely volt, h~lnapr~ ugy Ját!tottam már ~1, test ~!. v"r bcl~!c, testvér muhak ~ uto\!16 khscgck '.s, ne- néucm, lauan mégi, világoa lelt olt. AWta 'fe voltak t,Jl)M ilyui 
~:r:~~=:tl a1:~~k an~~~6:k~~: ::;:é:i~n:eJfvé!;:gs~~:;•m~ ~~;:~~r:a;::~~ ~:g~~:!:~~i:: :.tv;iéf:;t::1~~d:!: ~c~~::!b~: :1~dt~'::.,: al~:p:ul~~d:~~~ciic1:. :t;;:m n~;~~~~ SoU tnbM a~m 
\ankijll.n u 6ll6skcrtek b 6dt k hogy mcg\e!T. mmdcn, amit kivi- hogy ilyen adusék sorsul. Nem folytalm még cgyucr7 Mié[t ne? két clbpta a J' 1,(l-. ]" 
a Város felé. Itt vll.rt Luc~\:. K:. nok tólc. bá_no~1, ha u. cgyi~ ku,cm"mcl M:ir-már uj ih!etck fuva!mit i! tudtam elhinni 
11
~~·- • g,.a a tg • (Vége.) 
rábban jött, mint én, moi:dulat~ Egy hét mulva u.t~I váltunk m1nd1g~tork,ll. t_kcll1!uorongat• ércatcm mcuz1r6L Végre bito-- minden ol a~ r::fu~volt ___ ;_· ___ _ 
lanul últ e p don s"ll cg· b cl, hogy pontos tervet 1rt le más- nom, m,g a m!s1kkal ölelem, mert nyosan tudtam, iiogy meg tudok b ' r d ~ etetlcn volt. 
né.téncl ,.:~. ~kk~r m~r :ud::: nap C!lérc és harmadnap a Város- különben 6 fojtana meg egyucr. maradni _a régi cél~k utjfo. Min• li~r:t:e~fal::. d 
1
~ 1 a ::c~1cm. &eud11j1 mac lapunk ldadQd,. 
~ogy mffl~ a kc~;e~ .'!~cst:n\ ba~e~l~~k::;n~.fclcjtcni az arcát, :.,~~n b:;:-::~:~ :::i~:c~b:~: ~~~: :!:;:~:: c~:;d r;7~~~:a limpa, ·. Enc~bc kcl:t, b~: =: ~~ nor,.::c: 
ogy :~g oromé O e n, 1 a po mikor cat mcgigértc. A vágytól binom ha föll:gek mint cg~ ka• tudja T. • . ju$$0n egy álmom. 'Mi c:t, gon-' mll ~ Kllllij1 be rendelf.. 
na m gott 9 c~ten !t~m~ruon ködben és s"jgó fényben uuott a nóc, n~m b:inom.:. Stcrcttcm.. Ekkor at utca tulsó felén meg• dol.tam tomp.a. kinnal. Stcnt Ven- -.!t a phanl l(Ytitt. A k!lrlJ'1" V'& 
fogtam ~e! ha avány, hu\'OS. kc-- stcmc, mint tivoli 'hajó!ámpák, - . - \ittam Lucsiit. Nem vo1t egrc- dehn kötódik velem. K,bultan AII• SI.IM>. 
té_t. Ott ullunk nótalanul, am1~,a rcmcgó ordja és ajka némán llyen cltokélés~c\ kénultem a dül. at anyjával és két hugival tam, álltam, dc segiteni nem le• 
feic lau:m a vállamr~ n~ bon;,t i,rért, dc a sdja körül puntitó reí{l,Clre. At estem ~yugodtan jött valahonnan vidáman-, gon• hetctt. Akkor hirtelen, mint egy/--------
akkor odafordultam cs_csondescn f;\jdnlom vonaglott. A negyedik nmlt_ cl, gycr!yát gyuJtottam a datlanul. A neme lopva felém tiuta kiiltás, hasadt fel benntm ............ _..., __ 
~:~fcÁ~~:~~:. aat':~:;~-c ~:i:: i:i:cUid,~ma ~ a ké~bbick~~ fáj' ::0~;:~:t mké~n::: ~:!:::. el6; c;k.á~ot~ ! ~ikor a n:br :i1r,u ~:d~:! !:~:m-~~~~is:cn
1
e:c.~ )llrllitl „ 6hau.lMI _...a .. , 
C!ittitgattam, bcc~tcm, stólit• ni é,• ;i~k:t:/ te~~ m~~ ':1 r:~ asttaln-n felbontatafan levelek be• ~í:e ~:r~ c~~t:s t~:c~c:~ Né,~ bcn volt mcgi~va mi:d~n. 11 t,:\. ,-.. ..,ndlJe • IOIPUt. 
~tt~, na~on u~~~l~cm 
1
: ne- életemmel. Nagyon sajnálom ak• vcr~~ittokat cgye;k:t a ~er- tcm~ nétte~ utína véi;tclcn ne-- nap, amikor minden eldól, ,u Jt, r.,. - 'II.;:/;::• k1tflfbb 
:a~ mfn/:Jgo~~:0/si:o: ~ ·ony- kor Luc.siát. Nagy-n_aizy jóság ~=t ~ölé :t~::a~nn~k.1. mu ta- r~lcmmcl, meleg pi~lantisokban tgCu életem fordulója! Jrtótalos FonlaJJon houun bl&eJntttJIW. 
8
• él g~n.k . k' Y_bb r, 11.r:i.dt cl bennem. ugy olcltcm ma- lt furdcttcm muló alakját, tgy Ica· \"Olt. Ott állt.,m s cey C!OmÓ ha- A maulln>k "6tl jő banh~ 
cu gc~ub é;' kcso ' g:imhot, hoi::j mir soha e] nem Olyan \'Olt az asttal, mint egy nvarodómil h.amaroun cltüntek, a mu volt minden. ami a !iC~om le· 
,·olt 10;::• Iá ;n t :e ~m cgy:i' eni:cdtem többet. ravatal, amin hamuvi égett a ha• pillantli5em a limpira tévedt, va- hc1ctt volna. Ugy hll.!Ogatott a Dr. John C. ffouc.boa 
bt~csb z an 10 i mlndcnr : ?.fá9nap j,róbfüam el&!tör gon• lolt. Pillanatokra uizy érettem, lami furc9a fiistÖ! fénylbscl re- f:ij:is, mint egy eke, a ketcm ököl-
amit nem lch_ctd ut ~amoadam. dolkodní. Végi,cgondoltam min- .mintha m11gam i! ott égnék már 1 · mcfrClt a ianK- .. Egys-i:crre fel· be norult, felemeltem, hogy egy NORTHFORK, W. VA. 
!~~g::::a:i:
1
:;nt~tig:f ~g{;: dent, :imi jöhet és nöndc~n le~d ravatalon. Dc nem voltak fil.jdal- c.~apott és kilobbant a limpá! Okölcaapb!lal lcdöntscm Vcndc-
rö1körül minden csupa sós, stíir• - --- -- -
............. 
1cc nomorus:\.g. Hogy egy Cve 
senki vendégük nincs soha, mert, 
mert .... a hugának valami vég"-
tctu találkotih volt valakivcl és 
most otthon ketten sirnak valaki 
w_ r. T . \"AltNEl'". ~oa: ut:hi. Sebova nem jir, erre a mu· 
latságra is ugy jött cl, mint azal• 
vajáró, valami belülről dobta 61 
· Mig a vasuti kocsik hiánya miatt nem dolgozhattnnk teljes időt, nem kerestünk s hirdettünk bányászokért 
Most, hogy biztosítva vagyunk arról, hogy a helyzet rövidestn javulni fog annyira, hogy módnnkban van 
állandó munkát ígérni. 
JÓ MUNKA 
bányászok számára ! 
LIA117AJ nknlindcnnApdolg~-
nak, a IJWn <1-0 l-'b mAgM. 
:~~fi.':::!': t~k-
ló li.ba.loll van.nak rillanr-
.. ui.1;1,MMI <l'Wtva l<i.ild • 
W,117,U,o„ 
_,un,,J7bsnlolll{QdaObw-do,,t 
"'"· - i"i.'10. lakMt. tiltt'lot & 
,111a11rrl1'«1Wt bt>. Ae utl• 




Ei.c11 a ~v1111ön _,1,; ~
~ 111·•n,lul(llo•.ll1. 
JdjJV11m11nll.6rak&IM!,..-ai., 




felém. Csak higyjcm cl, es:ik cl 
tudjam hinni. E! sok minden bc-
!1.élt még nekem, két piros ajka 
suttogott,!íitöttatestiham\·adb 
ban, egyre forróbl> s1.avakat mon-
dott, vagy nem is a snvak per• 
ncltek, hanem ahogyan mondta 
ökct, a stemc megint utcló:scn 
kigyulladt, mint egy uillir, e5 a 
nyaka olyan volt,mintha bclülr61· 
fojtogatn:ik. Nem birtam tovibb. 
Ugy_ habuol tam fel n ajkait, at 
ardt, kH fíistö!g6 nemét, min• 
dcnt, hogy a hideg r-bott utána. 
At öleléstöl mCgi! megijedtem. A 
derekam é,- a nyakcsigolyim ro-
pogott forró karjaiban, kercntül-
kasul voltam fon\•a tölc, mint egy 
óribkigyó karikból. Dc ctek csak 
pillanatnyi érthek voltak, a nagy 
BOX 108 hangulat már ei;:-éncn clvcstej• 
McVEIGH, KY. ~;•·,;;,~: ,:;, '.:'~~."~;~;::,; 1 
~!.-::~ ~~'::..,~i ,,':V:;;. miglyira, hogy elégjck .... 
!J:. Ilyennapokjöttckmostsorra. 
'========'IA könyveim nyitatlau roskado1.-
fMAGYAáo.•RSiiGBA•1 ~~~~.~0!1!;:~r: !:r'!~kf~u~:;i 
: : nyörnck, mint a Montb\~nc, pe-
: C S O M A G O K A T: di!,!" még mindennek llt elején vo\-
: TOV ÁBBITUNK : tunk. 
i UI Y.~~IT~ ?aiE~ ! kc~1~;:;2::::~~:~:: ~~;n~:: 
:M. P. KUCZOR CO.: ,,m '.'"k;,. "°"'"'";_ L•u;,,. 
: . : sem, cin, akartam, nem tudom, 
: Export Dept. A _ : miért. tgyuerrc fc\J,O'ultani min• 
: 106 Fnnkliu Bt. NewYork Oity: dent. amit az ifjuságomban ki-
: K,"'!"je i rlapllllkat ngy lito• : hagytam eddig. 
~-- -~~'!'2. '!1!f.b!~~~!~~--• j !gy;J;.;n~aö~mö~~tátgy:~;~1~~ 
• Tel~khlénik gyakrsn aJA,nlanak 1~1~atu~;:ijai:n~k;~~a: ~~:~t~:: 
telke! • Libcrty Bondért _cae~é• hiszen cgés:r.cn terv nélkfil dob• 
1..e. Aki ctt • caerét mcgcainálJa, tam tul .magam minden értelmen 
u lridoWlJ• • p&ltt u: ablakon.1 és kor\átón. 
West Side 
Drug Store 
J,'.sténkint ... mindig többet és 
r~:bi:stzt~dnta~á::mm:~:m~l,::gt 
mélyJ.égct, amib,c belezuhantam, 
crcucm néha a kiojít is egy le• 
tüll6férfidalnak,-hát clvest-
tem, mondtam, dc mindjárt daco--
. Dr. L. H. GREEN, :: e~~::p:~g:mki:1
1
~':sr:c:i~ 
tulajdonos. ától u b áldozataim mértéket 
Legjobb, ~:t:mm:i,:~::-b~~;buo~':: 
legpontosabb maradt acaki b .cmmi, a fejemet 
kiszolgálás. 1 is mql&dtem, láthatta: ql"ctt 
Joluuton City, m. ::!:i!11k:J;t~~~in~1~:; ~=~ 
\ L. L. Love, manaf!{ \adt lcinatír. Oltani kellett vagy 
._ ______ _, kárpótolni éne,odaadni mindCPt, 
500 magyar szénbányászra van szükségünk 
Az =t!1!;'t ::;:.v:;: ~~ !i1;>~t0~:=1:~!:d~1;0~:~1:::a~o:t~~:~~• = ~~r; 
:uonkivfil juuon euébc u b, nillyeu megpróbáltaláaokon lr.ell ker-.atiil mennie, mig Magyaron,úg földjén ff. 
Joggal nevcuük a ~ba val6 vtuút a mqpróbtU-
tatúolr. utjának, mert mleloU oda érne u o.tu, sok mú idereu illa--
mon kell kereutül utunl& 1 a halomuimra i rkc:i:6 Jelentéaekblil ut 
vw.sü.k ki, hogy a magyarokat mindenti.kb61 kifoutjik. 
NemC11k a magyar kol"flna, de u európai pénzek t\ltalAban &--
téktelenek. Ne váljon mea a J6 amerikai dollároktól aenunll:,en bll• 
tii.túra, öri.ue mea dollirja.lt I kenuen mi&" többet uokb61. 
Ha egy vilao.viudorl6 mindenéb61 kiío~ hÓlllJ>OI ul&d.lok 
utin hazaér, ahelyett, hogy .cgitene otthoni ázerett.ein, n:ra&-si vi1ik 
nuga b. Mm munka ninct, 1 ha már elvitv, akar b munkája ol,an 
pénn kap a.úrt-, amelynek rilárláai irt.éke alig ,-i.n,. Jf.it ér u, ha 
u:ilnokban aokat keret a mukú, de péuét adO'bul viuik el I ha ma-
n.d. valamije, uon nem vWro~ 1emml( 
Amerikától várja u cg6u vi1'g a psdaaági viuotqt,k helyreál-
lllid.\. Amerika UrmáuU lcin01einelr. kihaamiláaát caak mon kn-
dik meg. Minden \erm611, minden ipartele}) üzemben leu. 
A nén a világ ipaninak moapt.6 nig6ja. A ÚénJpar, a uén- • 
urmelél u, amely a Wbbi iparok termelhet kell, hor, fellilm.ulja. 
A uéubányiuok jövöje ú forlalko&iaa u, ahol Jllf1 pinaeket lehet 
keffllni, · rövidebb munkaid6 melle" él jobb megélhe\&i viuonyok 
között, mint birmel7 mát foglalkor.úban. · 
JÖJJÖN DOLGOZNI A MI PB.ESTON COUNTY, W. VJ..-11:AN 
UVO SUNJl:ANYAINUAN, AHOL TÖBB SZAZ JliGYil 
CSALAD BASUI.E VAN HELYttNL Teleped,Jen le m, ahol ott,. 
bonoaan éredieti magát. A Penn Mary Coal Comp&ll7 (Oenua:l 
Office Morgantown, W. Va.) báu:,iiban a Morpato,vn él Jtinpood 
Railroad mentén virágaó, megelégedett magyar telepeket abnmk 
létetitenJ. MJ.r ll\Olt b sok magyar caalAd V&n d.Junk 
Sa.braton, B.lehard, Bttrke, Brets Muontown él K.tnpwood 
~t~~n!,~61ltv~~!';~t!~11!::..!~ b 
PeDN:,lvaula ea, mint Weat Virgirrla,.elhlc1ott ndonJaJ. 1 ltöfffl\. 
len közelében van a le&'llli7obb maca,r riroloknak. Ali: '8-ha.Jlat ........... 
A vunti köaleked's knW. KiD«1Wood, llorpntown, 1air-
mont, Browuvilla, Unionto,vn, Dttq11e1ne, Homell-.d, llcINsporl, 
Pittaburgh a könetlen uomuédaá(bul nnnak. P1~1Blik a 
fll'Ollbul lakó bari.tau, •na beriaúluait. ealtöaőlheU • VWOIOk-
. bul A ~;L.~~t~e!tm-. u uobú húak. vu. 
lanyvili,gtt.al, kö va,y oemeut phtoe. J 6 iT6vb van. Tipl adn.z 
:-!efdo:f:6Jo~i t:16 .,! khéntartáa mepiptv•. A húbér 
All&nd6 mttnlú\ adwik. l!lutden bái:iyink "Op.n Shop". 061-
talan utrijlr.ok f.ltal okosott munkiU&nl'r ninc,. J.. \ánulat min-
den alkalmuottja t~n binill: a munWaoklw. 
A ~m:~~~~,.11~U:--st!~to~~~1!!j!!e=.:~ -=~l~~.te5~= i::~~ ~ 
minlDgér\ hetingbe i:iett 97o, rooniba 86o netl fiae\ilnk torminkéut. :Muilia után he~N nett 67 ,centet. roomba nett 60 oei:it.et tt.tiink wnnb-
kéut _ Ou.tting k acrapina" neU tonnink&:tt heü-,be 19 eei:i~ éa roomba 17 cent, Jll(otormen 71 ctni: 'kuclr.men 67 uint, Tlppl.ae:n eo cet a 
ktllönbözó napi mankiin 60-70 centet fbetilnk 6ránlthl.t. As Ulagól kereaet f80-150 kUbetcnk6nt. - Oaládja uuctni forJ• a ko~kel, mart 
aa igui otthont uyujt. As ·bkoWtban a gyerek1k kitW nevel&t kapnak. A körny6ken több m:ő• 6e binol bank nn, ahol Jne(UbritoU pfDMt, 
elhel~;~~ nélkül van, vagy ol:,u helyen (!olgo&ik, hol a kcn-eaettel ninea mqeli(Od-ve, ha 10hUem 11; dolgo%0tt uinbán:,f,ba11, hat.úosa aJ 
magát!ii!J~~:=~tr:1;::-!0!~jét bárhol a puuta merélhet61ért, amilr.or iU f.llaad6 N J61 fizetett munka vtr Öllf'I. J.. költ.k-
köde8 kőltdgel MIIII kell hogy elrluui.k, mert ml hat hónapi munkt. után ufilöll.Niét vbuaUr:ltj~ - lrjon mc:,ar-ul ,._,, u,olul, de irjn 
azonnal _ D G ltL 86t jobban tea&i, ha uemi!:lyeeen Jelenlkuilt mnnidra kéuen. CllládJU utl.D hosalhatja maga u1'n. 
PENN MARY COAL CO_MPANY 
:ell.UTON DlVIIIO!f DBPT. 2. 
MOBGANTOWN!J W • ..--VA. 
Ven• ll1IBI" TUllU Jen6t N ciiukel.l• podffwM Jmnllmtl l(~auk)WJl, w. Va.-ba. Ha 6nd bamdlDk-. -~ ldlJ'rA, -.t,i-
.ottuk rinú rorja ön.t u illuaúD,6l. Ha ..u., DIIR rina öm-e, Jó"ön ea- a, .... 11ary Offlol...ba. a1M17alloaoephlla&owi-..., 
aFromBU'NleDTIA. 
PSNZT a vilé.8' bármely réadbe Min lekUJultt mellett 
küldök a lege:16nyöeebb napi irfolyamon. 
TiJRVENYES hazai készpénzt bármily öuz;eeben min-
dé8' kaphat nAlam. 
JiAGYONA.T- ne biz~ia-;;:;tleh 01Ynllkre, ha-
nem jöjjön azemélyeaen va8'Y lrjon 
cillami. ldlJt1,,elri ol4tt dU6 balroa.\oz. 
Jolin Nemetll, Jr. lluker 
HAZA VÁNDORLÓ MAGYAROK! 
Jllal...,. fáft ..w... .. ~ .......... -. ..... 
~~ ... ~ ........ 
W..,....•..-A~~~ta.-.llllll.Ar-- L IIAGRDJ. 




A........._ •N-'N W. -.... ._.._ ..... "'"' 
~ -- w.,.""-................ .. .., _ -- ....... ·--- ....... .... , ...... ,..__ ....... 
Jf-s,-a.A&l .......... _ --Tllft4. Or.oaó B.ilil, ,o ..... 
Mr. l. B. 10 ....... 
laicWadr.-
U---.,Pa. 
1920.APRtLIS 8. IIAGYAR BAN1A.UI.AP 
T l , • ' tozta tb a érdekében a ar.enitu■ 1 Cl. bev:Uik, .tlc:kor bouilát a U az operenc_ 1an k01'gy; b;,o, t,igioil, ,mib<o im,,kimg, b'.'"" " ,g<,, o,. érdcmdus szerepe van az angli· u~g korminy_a t á tvegye ts OfQU 
kán cgybhnak. Mi komoly mor.•lm,ntira rendcuc be. 
- A P<:,U llirlai, cikk~. -
HA trrLEVELE VAN, AKKOR 
Buztlgeth Himltr Mirton bállyaipzgat6vaL - Hu:■vindorol­
nak az amerikai magyarok. - Fcjmkint átlag khczer.. dollárt 
homak magukkal. - Rhzt ltivinnak venni a nemzctépitö mun-
kában. A& igazi irridcnta. 
galmat tudunk C!II fogunk is indi· A d0nt6 idópont ápri lis hónap. 
tani. Április közepe táján van Lenin 
Vc!gcr.ctii l mcgkérdcr.tcm a b:i.• uiilttCsnapja. Er.t a napot u 
nyaigar.gat6t, van~ valami gy~ olau munkásság tavaly is meg-
kcre a boh,evizmusnuak Ameri- iinnCpclte, ~acár::a annak, hdgy 
kában. tavaly a hazaszeretet t1 a gyó-
-Semmi, - felelte Him\cr. - zclem feletti boldogság éppen eb-
\ ir:inap érkcr.clt .Budapest- üdcklódik. Himlcr a kö,·ctkUÖk• Ar. amcnkai sokkal okosabb és bcn az időben a tctó!okon állotL 
<· llimlcr M,'irton, u ameri- bcn \'ilágosit fel: 1okkrtl jobban ismeri az életet, A tavalyi tüntetéseket ka tonai 
1 llim!cr Coal Companynak - Hát igen: jOnnck, har.ajOn• semhogy ilytfl ,·ilágbutitó osto- csapatokkal nyomták cl. Attól 
ag~ar n.i rmaz:hu igazgató- ntk a magynrok az ujvilágból. A basái;:-ra kaplmtó lcn11c. Azt a kc• félnek - C, Van is jó okuk a fc!. 
,a. aki ittlét<.'nek mindj.i.rt az kivándorlottaknak köriilbcliil hcl• vés ~dmu anan.-hi,tát, aki meg h:lemre - hogy az a tiintctCs aZ 
i, napjin egy nagyon hu- ven stir.aléka haukészül. Egyik akairta bolyi;:-atni a rend~t, nem- idé11 is megi,métlódik ts ped ig 
inllnus dhatirozisával vonta uufolt hajó a• másik után indul c~k a kormány, hanem a polgir- nagyobb erövcl, mint tavaly, 
,aJ,.r:Íra a figyelmet. Hírlapi köz- cl velük a ncw yorki kikötóbol. ~g i, bckóba tudta verni. Amc• mert elöuör i, a munkások most 
w,í:nrbcn szólította fel honfi- Az amerikai mayarság niost van rikólban. mondhatom, még ko- jobban vannak ucrvezvc, ar.on-
tár~aiÍ: . hogy aki11ck hozz!itarto- abban a lelkiállapotban, mint az moly uocializmus sincsen. A kivül pedig a nagy hazaueretet• 
·,ija, rokona, ,·agy ~ás jócmbcrc itthonlevók a nagy háboru kczde- munkás, aki uorgalma5i'n dolgo- hói f'1 háborus dks6ségb61 is ki• 
,·an odahint ;u uj hazában és ir- tén, A haza minden elótt I Nem a 1.ik. jól él odakint. Megkeres ha- gyógyította ar. olasr.okat cr. a 
,11 akar nekik, ~·igyc cl hot1.á le- 1al11takiilönbség csábitja Ükct, vi szir.Otvcn-kCtsr.áz dollárt, ami• keserves és mcgpróbil tatásokkal 
,·tlcit todbbit:is végett. 1"ermé- hanem a lángoló hazaszeretet. Ml nci;:-yven-ötvcn dollárt fi zet teli esztendei. 
CSAK ·· 3 VAGY 4 
NAPPAL ELÖBB JÖJJÖN 
,,ctc~en mindjárt mj.snap való- ~lagynroruág bajban yan. vé• telje$ ellátásért. Ar. én bányá• Május elsején is lesz valami 
~~f::i~erbu~~~::::si~:~n~~lyeszá~:~ 1 :~~!~na~:·oJ:~::~a~;e; ~~~~~;~ ~::~: n~t:~ ; i;d:i nhda;:~t~=d~:~ ~~:~p::i::j k~:n:cr!~'!~61;!d~;:; 
N~ YORKBA, MIELÖTI HAJÓJA INDUL 
;r,,.J;ija. :ihol u édesanyja láto• kt ll ! 11tk v:m zon~i;ája é5 minden har- cgé11t Eur6pilb:in. hogy ezzel is 
~:itáf.ir:i X6gr;idha ut azott .!g:,.z• . . \miko_r a !1:11.~uta,;~k __ 1·agyo~i mincadik i\ maira :i.utoján rándul bcbiionyitsa h:i.ta lmái, valamint 
ai<, hl'lycttesc fogadta \ckotcle- nszon~•:11 fclol crdeklodom, m;,,r ki. ne dnlgM.nak.... :i.>.I a tényt, hogy fclts1tgcs olyan 
Az ujságokból kiválaszthatja magán_ak, hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. 
, ~~:i:;:~c~:~~i;f:t::~;:~Eiti~: ~;;~~;~c:::~:,
1
a:~l::::.::a f~ ~ Viktor. ::~~né:t::t~;it:!:~:~:t~i~:t~ Mielőtt a plézéról elutazik, írjon nekünk 
t:;~~:~\~l~1:i: :::,~~~::s ';;j~[";: ;~:~d/;Jt~1:á:z;;'.~,t~i1~ ;:~)'.:t~ Aprilisi~viharo~ mi~:: ~~o~:z:,:~é~z u~~~:t~~~ 
,~··Cl,) "ji,ljirt o;ógorkát" kuta- ,,11 ,smcrtm 6ktt cs nem tulzok. kozelednek bcn ar. orosi. bolshevikik hata lma 
·\~~~:';~~::fi:.i~;;::~i:;,;~;_ ~E'.fiF:::.::::;::E:!:::'.:~;1; ,;.:;:,~:: ;!t:':i:,.,::::;;">,i ~t~:~~f !~:3~~:~:1;1~::'. 
"tn~::~th:~~~~1:~:~t1:·::~;(,:~a~ 1 ~:~~rl:~t~::::c~:tr;~~1:~~\:~ :~t:'. :lr:~:~~\;•i~rla;~k~:~ bóv;:ró1~! ;~t:d~ni:ue:~~t~zf:~~: k:~ 
1
~~;;::• ~~~~~:tt::~\dn\\ 
1i:,~ j~~~ ~;t:~\1n~~>~/~~~yo~o:::,.~~:1 nt\~:::e~•· om:\Jr mo~JrOIMik ~~13~::r~kt:!l:~n:~n~ ~:::;;;.a:1, : 
Ml ÖNT A VASUTNÁL MEGVÁRJUK ts ITT 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN · 
LELK.IISMERETESEN ELJÁRUNK 
Nagy koffert bátran hozhat ·magával, utközben nem 
nyitják ki. 
·~besi!C•c célj~ból. ~e e1 .nem i''0. rlo ::kint'.•l>;es tokc helyes ~-1 minden or~1.ái:- _nyug1:1lnn.11á~áb:1n honnan a boldogságot várjik. Le 
,•1ci:t: amtnnp~t." ·~:l1ets.cges\ , '.: kt~k .1 n~crJtn , 11 a maJr;ar ,·an 1·:1lam1, ami nai:-y 11h:1rokat nin egén Európát boh;heviki 
l,'imler new yo~k, 1rodaJa ~mdc~ !toldchsc • .ct" mohó vagygya~ :1 fol~• I jclr1. J köztli lie! ekre. uralomra akarja helyezn i, t\s en-
1ml'.ettetH m_agahni fog kcrrrn,. :1• i•rtnr mae!it.: ~ ha~~vandor~ok l .Némctoruágban folyik a harc nck a célnak clc!réseért tü.zzcl-
h(•~y a ku!<l?tt le•·~lct.~ll ol~a~],"'1kham_ar foh~ rne~ a fo~d :1 1·olt kormány és a holshc\'iki _1'ass:il dolgozik. Ahol cróstakra 
·I s v;il:111tkcpen mmdJ~rl modia: Ima 11~{ 15, IJ~al;'.as ar:lt ~~ fclmcr'.111 hi,,ek közölt. Mindak~t csoport 111an •ziikség. ott crö,r.akot :1lkal-
H~ gond nélkül akar utazni, akkor azonnal írjon nekünk. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
~~~ri~~~~;.~::~~~~1:I~~~~~:~~~: ~:1~f~~7,:~!~:~~;~;=~~(\~~~; \~t!;:: ~~;:;~e:.~: tii;!:'. hosszu. lin:z 1110\$0 !!57.t~nd_óbcn n or~sz Manager : RONA ARMAND 
~;romára.,\ lci·clck pt>stadijail é~ l,-,h,n J.!aEd:1.di::osau. hogv mun- Anghaban sem t~lJU a nyu?a-lkcrcskcde.l~m <:I ipar ann)•~a 
a hi 1.onyu.!an dmüek fölku1:1:a~~• !l.;;ijuk creilrné~)'e ,:~~kogyan l lom .. ~cmcaak ar. ,rek kész~lod· ren<ll,c . Joli, hogy Oros_zor.<zng 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
t.ll:~m~~:a~::i~Í~~:~cz~~ltsc:~c,t ;;::'':;t;~s::l~m;~•}~:~~zcril~; :;~s:r:~~á;rrs~~~:;~g; :::.:~ :~1~:;ldma:1(1~:~; :~ ua;~n:;:c: . i!W Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük! ~ 
Termésict"cn m.i.~fajta kilin- \h:i:.ai illctéktq köröknek kellene hat \'t,lg re 6k 1s•mcgkavJák a na• ~r!i1.agokkal konny~n kothet n.ek 
r~c]Ok i~ érdeklődnek Amerika gt>ndo~ko<lni ami!. hogr azt a I b~<ls!i~kat, hanem a munkb- lur.lctc:kc~, _ ~e~t ,ha ~ Bol~hev,z• 
irint. Kivfindcrolni. itthaJ!yni a nagy 1ókf't cli<Ö~orban ipari v:lll ll- part~k ,s mo1,ogn~k. bár ebben ar. niu~t gyu!o~k 1s cs fe!n~k ,~ töl_c, 
~l:~:;":~: á::!: :~~~hc;n~· g::~ lnt~~~l f~~~;;;~:k 1::iakint. hog\• or;~~:::o:s~::k1~::"r:t:::::: :);:~sh".'ki arany mégis c,ak 16 Szerkesztői üzenetek. 
l{yart. Tul a1. ,mer;nrii11 holdi)- ll románok .iltnl clp11~1.titot1 gyiÍ- nak kisebb•nagyobb sztrájkok, . Magyaror~dghan, Ausziriáb~n Molml.r István. kinek lcvé.lpá• 
(!"nk lcs:.iink. _ muz~ikfil a ki,n,·- rnka t föl tudnák épitc:ni. Elo!g amtlyck cg)Clórt csak helyi jc- eq l,t,ngycloruágb~n a ho_lshe,•1~• 11y.hata bozdnk nem érkcr.ett be, 
~:: 1sa~;r~ct~~~~:~l~c:· i~:tl~;; ;:;ekmt1~'1!,~:::~~a~a~é~:::: ~ :~~~~~:·gü::~yi: c=~~a;:r:~:~~ :;t~k k~.~:; :~;\::~]~:!, e; :::v:~1j~~rvaa~tc~':i:~:td;!:; 
m,'>dozatai fclól. mi llió rloll.irja .. .. ho1:y könnyen hatalmukba kc- nyomor onasi, az elkeseredés ar. t közölhcufik. Levclebcn nem 
Kürthy Györgyg~·el, a N"tnueti llii::i;:arltan, amerik:i.i j61.ans;lg- rithetlk az orszí,got, annál is in- már .az emberi tiir~\cm határán irta meg a cimtt Cs igy választ 
~tinbáz miivé$1.b-el bn ztli;:ctck.
1
i:a1 magrnr~t Himler é~ én m~r kább, mert tb')'C!i vidékek iparát ,·an e~ ..okar ntm 1gcn vcsr.thet· sem írhatunk qeki. 
:'lki szintén Amerikába kéuül. egé~1.cn nckiltlkestdl'e firtatom és kerc~kr<ldmét a sr.t rájkok nek. Paul Szabó, ezelőtt box 185. 
- Miért megy cl. - kénleztcm todbb: mit lehetne csinálni ! annyira megnyornoritott!ik, hogY. Európában i~ jól tudj:i.k. hogy Witherbcc„ N. Y. kinek c:aoma• 
1ölc. At iparkamarák, a Gy;\ripa- a nép teljr~cn cl u_n kcscred\!:e, áp ri fü h<inap forrlu lópontot jc- gott küld tünk Magyaro~dgba, 
- Ezer két!t:i.1.ötvcn _ko~o~a a l ro5ok Ors1.ágn~ 51.iivets~gc és ~1· Qla~1.ornágban a lcgv~stélye- ltnt egész E11róp:1 élctlben. Veszprém me~ébc. tudassa ~c-
ha1· i fi tctésem, - fcl eh ro,·,den. !'65orban maga a korniany t:,r- ~ebb a helyzet. Egyes gyarakban _ _______ liink pontos e1mét, mer t lcve\uk-
Mcgtu,\om tö\e, hof,l'y Náday i::-raljru, 1·clfik, •mint int elligens s1.ovietek alnkultak, ami a mun-[r.===== ===;i kct, melyben a sú.llitási kötvény 
:~:~~in~~ k!~nii\ :a~~ng~rk:~;~ 1:,~~~:~tá~il ~ n;;~:~arí:i:~~:: ~:::::11:~ai:.ó~y~;~~'ze~~~:t~ Johnstown és :;i'\:1J:5 ~\~::~lh:g;e~j;rn:::: 
• hegy vannak mé.i:t néhinyan lkhet u amerikai dolliir. Kérje• rnuuk:1bérck mei:-!11arJitásáha é!i környékén lakó clköltOzött ismeretlen helyre. A 
ha•onló 51.á~d~kkal.. . m,~, t~ii~. kiik:~iin), ~ét-h~rom- sok hrlycn a1rny'.ra mennek, hogy ,nagyar bátlf!SZOk / csomagot a. cimr.ett . .h~agya~or-




~~1y::"~:.;~:ka1 :~fl~ EPERJESSY ~ffUSZOYSZKY ::1:~~C::~;:a:Íajl~~;: kötvcny 
rctt~t>n föl.-i!ág~ it, nem könnyű a köks,"mbc a kintm;uadOk pén- [~lo~r.tják tekintet nélkill arra, 1 ~IAO \ 'AR l' ilS"7JK CLDa ltl:I Kérjük testvéreinket, hogy mi-
manap~fl.i:r. Tlev.indorlási cnge(le• !:.ét is belckhctnc ,•onni. Elkép· hogy ki a gyár eredeti tulajdo- A~:~o/~~J',!~1°!;'!~ előbb kiildjék ' bc a h:itraléko, 
kni ktll hozzi, amit az amerikai,zelhctetlenul nai:-y trót kCpl'isel- 110'\a. Bol~he,·iki irányu"lapok !?13 BROAD STREET, , el6fizcté-si dijakat. Mindazok lap-
Sbarples, W. Va. és Vidéki Magyarok l 
T11datom. hos:, mil•m Jlls••• lrut, hul, t"'1", cipót • ru-
h ■ncmllt olatlbban Yeh"nek pilDt blo rbol, mlrt ,110AUJ1: 81'..0IIIA 
IIOZATO~I AZ ,I.Rt,-'T. )1,\ VALAKI PltNZT ,\KAR K t! LDBNl AZ 
ó-llAZAIIA, lJTUl\1.;:L!lE \ 11\0 V HA.ló .IEUl ' ltR VAl'I 8ZCJUl&-
{lf,l, FOIU) OLJUN lll;IZZ,UI lllZALOlUIA.L. - 1\ ll t:CSOLETBS 
11,UliYASZ 8T0 1t0SIIOZ. • 
STEVE BEILA 
SHARPLES, W, VA, 
A RED JACKETI BÁNYÁNK.SAN 
m,I' 1'1n llr-eeedM 116bb7 mauar bAD7'- r6e.16r&. 
Eaen b1:i1,11ban toll lllll71r 1'1D " a Jó mq,!llll4111 ,iao-, 
1170k lloim-lffell. 816p kertek „ DIII 14111011 ~ 1111,-.ta,. 
NI. A1 llt dol1016 bin7&aoll J61 ller•111ll. 
Drlrtfl& 111:i,,k, j(I top. NIDCI .... Nm .... - TI.ni.a '""· 
inulna dili a uenel , 'lltl lil1'1k ff upw.lra Unta a 111'-6 
KODDYID el6rb1t6 a Norlolk WealetD 1'Ulltall lho111l&HI. 
Cim: NIOHOL.lS VAG01T. Box 223, U D JAOX:ST. W. Va. 
Vuu\l illomú: MATZWil, W. VA. 
B.ED J AOKET COAL ,1: COJtE CO. 
llD J.A.OKET lll. _COil 00. 
WM. N. OtrMMINS, Gtnenl S!lp«r'UltendtaL ~;.~,~: ;iank~~-~:~):;;.,.~: k~~t~ !~;t a~1e~~:t,:1:;:~,sn:~~nkájában ~~;a:r.e:~tú\ h~i;t:::~~:;; j 11. JÍ~N$TOW~:~10& J:::~t~k:~v~~:a~:~!t~,.:!;á~~~:~ 
:imihe:. szintén egy amcrika1 .\r.tán ,i.r. onhoni dolgokr01 be- c•~M;k~p,;óh;/ ~rn~a;lak;h~o<;••;k ~é~• ~h~,~~~•~-~~• ~•-~~~~b<~lii~l ~h•;";·iin~l<~lj~ilk~. ===~11~•;11;•~11;11~•;u;• ~11;u~•~11;11~•;11;11~•;! •~•;11;11~•;11;11~•;11;•;11;u~o~u t ~:7i~~:~r=t~:;:~;~:!i ,.~~ae:i: ! ::~:~~1~;kot~1ii"~: rhiz~~1;111:a~;.:: 1 -~ 
.t kitok~óbh stámitá~ ,;zcrint, Ut• l':i.ltn1.ot1 n v.íros képe afnióta · 
tn-hawánc,er kor('nájábn kerül; nem látta. 
ne - ~kat ,·cs,;tettiink - moml-
llimler Márton ma érkezett j:1 ..:.. dc a kétségbtcsts t, a letar• 
;,,.r.a Rudapcstrc é~ én kiván• giát nem tudom megf rtcni. Ntm 
,•,;ian siéttem fölkeresni cr.t a,; ér• tud6tti megfrtcni például. ho1:y 
•lckts ~t lf-nrnde•m~nt. :1ki tizcu· am ikor ninu a v;\ro5nak s:.tne ts 
:1:~~~5::t:;n:~~z;.r!c~i~:~:-. l:1:t~:~~:i:t:a~j:~~j;~:zd~~lcc:; 
'uQrl!almfmil é.s bccsiilctuségé- i6 két óra hosszat. Nem tudom 
! nO:h:iny tv alatt annxira vitte, niegérttni. hogy miért nem &iet 
hogy megf!apithatta az első ma• dolgozni mindenki, akkor, amikor 
i..•yar _bányhznaklapot és cuk- lehet. l'::ii valahogy ugy érzem, 
h3mar meg tudta szervezni a hogy mi amerikai mag-yarok, job-
fliml er Ccal Company nevii bi· b.ln éJI többet bizunk M1gyaror-
nyá~7•rf~zvénytár11s:i.got. A rési· uág jóv6jébcn, mint önölf itt-
•·én~·tár!t:l&;\g hét.sdzhatv.an ma• hon. 
i;:-yar W.nybz tulajdona és két bi· Majd az irrcdcntára fordult bc-
11yatek1t• · •·an : az egyik Himlcr• szflgctésirnk sora. 
,n, _{Wt~t Virginia). a másik - Az ~mcrikai magyarság- -
Warlield-cn (Kentucky). 111ondt1 Himlcr Mirton - sziv• 
Els6 kirdc!sem 11. amerikai vcl-ltlckkcl irredenta. Mbis kö:.• 1 
mayarok hauvindorlba iránt bcnjárt a békcfOltc!telek mcgvil-
Tudja-e mit ér tényleg a Korona? 
Tudja-e mire haunálhatja a korona fele értékeért adott kötvényeket? 
. AKAR-E OLCSÓN FÖLDrr VENNI ? 
Hazai ingatlanok adlÚl•vftelét közvetítjük. 
Aleobizható, pontos felvÍI.ágositást szerzünk be budapesti irodánk utján bárme~hazai ügyben. 
Dijciink mérsékeltek, az Q-ltalunk beszerzett adatok feltétlen megbizhat6ak. 
Tanácsot készséggel adunk díjtalanul. Magyarul levelezünk. 
Ameriean Hungarlan bdormatlon Bureau 
318 BROADWAY, . ROOM t3. NEW YORK, N. Y. 
ÜZENET A MAGJ'AR BÁNJ'ASZOKNAK 
A napokban egy képes Jeve\ez6 lapot kaptunk Mr. Himlert.61, Budape1tröl.- amelyet alább kö.i-
liink. MT. Himler áprilia elején indul viaua. Mllfl'YM'Oruágról és ftprilb Ia-ikc körül brkesik viu-
ua. New Yorkba. a.mikor be fog uámolni te.tvéreinknek uülöföldönkön u:enett tapaut.alataiból, 
vilamint közvetíti testvéreinknek 11. hazulról hozott iueneteket. , 
Mit jelent u állandó 
mllllka? 
At. utóbbi id6ben jÓformin min• 
dcn szénbányában cröscn meg• 
frezték azt a munkát bénító kö-
rülmfoyl, hogy vasuti kocsi . alig 
akadt. TcrmCszctuen ennek a:r. 
volt a kövctkcz1m!nyc, hogy a 
magyar Mny.lisrok do!go:itak is, 
nem is. 
E válságos időszakot termé-
szetesen mcgfrcztc majdnem 
minden s:r.énbanya, s ritka~g-
sz!tmba n:cgy a Pcnn Mary Coal 
Company Hcilwoodi, Pa. egyes és 
nyolcas szimu bányáinak március 
elsejétől ti:r.enötödikCig szól a fi-
;,;ctési kimutati!Ja. l',fint rende-
sen, a heilwoodi m:igyar bAnyi-
szok azok, kik a lcgtöbct kerestek 
a két hét alatt . 
Pethó r.,ajos $183.65. Timkó 
Demeter $110.73. Zingara Mir-
ton S1J6.74, Forai fst,·án $108.23, 
Oimár Pál $81.!18, S:r.cbenyci J:i.-
nos $92.1?5, S.tcbenyci htván 
$106.65, Frank Szabó $!12.23 
(csak néh:inv hete kezdett itt 
dolgozni) ~ itir István $92.23. 
John Papp $98.21. S:ecbt nyei ]6-
-------------------- ---- zsd $79.SG. Zupkó htv.in $73.54. 
@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)®@1'15@ 
Kisérővel utazhat az óhazába 
lBv' BÉCSIG, BUDAPF.STIG É.5 KASSÁIG. ~ 
l\li n!ólirott ismer t amerikai magyar bankároknak é~ bnjójegy ügynököknek sikerü lt 
\'égre uta t és módot találnunk arra, hogy hazautazó honfitársaink minden BAJ J;:S 
BÁNTÓDÁS NÉLKÜL 
Fehér I.ajos $100.05, Risko János 
$125.88, Andridk-Mihály$124.22. 
Juppin Mih5.ly$85.00. · . 
Eme sdmok legjobban bes1.él-
nck önmagukért. A vis:eonyok ál-
!andó.,n javulnak, s m;iris a ren-
des kerCkvágásban foly ik a1. 
ü:,;em, hogy most m.ir ;izivesen 
J.\t a Hcilwoodi telepen ismét 
több magyar családot a Pcnn 
Mary Coal Co. A megjavult va-
'i.!,• 
1 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
Alaptőke $25,000.00 
Tartalék 6,250.00 
Nyolcszáz magyar munká8'1mber bank vállalata. -
Bányászok csinálták, ,hogy ~zolgálja a bányáazokat. 
HA PÉNZE VAN, amit bankba akar helyezni, küldje 
azt el a bányáazok bankjához, ahol törvényes ka-
matot kap rá. · · 
HA KöLCSöNT AKAR venni, vegye azt fel a bányá-
szok bankjától, ahol szivesen adják. 
HA PÉNZT AKAR KOLDENI, küldje velünk, mert 
olcsóbban küldjük, mint bárki. 
H.4 TELEKKÖNYVI, örökösödési és konzuli ügyek-
ben akar tanácsot, írjon nekünk. · · 
lrjon felvilágositásért erre a c;imre : 
HIMLER STATE BANK 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
W ARFIELD, KENTUCKY. 
_;. HIMLER MARTON, elnök. FLOYD BREWER, p&utái;nok. 
ÉRKEZZENEK MEG FALUJOKBA. 
Mi a161irott bankárok és hajójegy ügynökök lefoglaltunk 
~:~y k~~iá::1::~na~i~~o~:jcam:::, ~:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
lesznek tartva, s a bc]y:,;et javulá-
sával a társulat emelni akarja a 
s:,;b,tcrmclést olyan fokig. amint 
csak lehet. Nem rcnde]é5rc ter-
melik a uenct, dc a bethlchemi 
acélgyárakat látj&cl s:eénnel,tchit 
a:e ü:,;emct fcj]cs:,;teni kell, s mcn-
t61 több a ,kibtiny:bzott nt!n, an• 
nál jobb, annál több bányb:,; ré-
s:eére tudunk illand6 munkát ad-
MD..YEN ÁRA VAN AZ EGÉ.57.5tGNEK? 
500 HAJÓJEGYET, 
a PABRt: IJ1','E-n11k m4jll9 ll-& JJut„16 m!p 61 k&rehn-. k"-
~~,·: ~~zk,:~~-~d_•aJ?;; =~~tAZ!~,.._~ ~~~~.:w~ 
E1,~:)IJ:.ll, AZ IS~•~:nT ,uG l 'All 8Z.UWAZASU AUKlllKAl 
.u :1,,U ll"OWAR KISl'! IU l,;L :,,·gw YOltKTóL Bl1:CSIG, DU• 
P ;\l'ESTIG \ 'AGl' KA&IAIG & y.ond<>11kodlk """-íl, h OIP' 
· uz egész uton jó bánásm6dba11 része11Uljenek, a POD-
GYASZUK helyesen legyen fe ladva, a határokon óket 
KI NE RABOLHASSAK, CSALÓKTOL az idegen or-
sztigokban m'eg legyenek óva 




jobb alhlom kö\tö:eködni, s olyan 
helyen ke:edeni do]go:,;ni, hogy 
j6k a munkaviuonyok. Kiilön6-
sen ajánlatos meggondolni a ba-
zauta,;bt. A magyar kormány is-
VINO TONIC 
IJ:lewi, tinta, borU:ü ital, mely nagy ,ikert li rt el uolm.i.l, akik ba.u-
nil.lták. VINO TONIC visszaszerzi u elvesztett emfllztét t, a azervuet• t 
é, idegeket a termEszcte11 tartalmánál fogva felápiti, tisztitja a vén N 
mint gyenge üriilll uer müködlk. 
Vegyen a patik.i.ban, vagy a groceri.uétlll, vagy irjon nekünk di~kl 
érte. 
Ila egésuiég n-1!kül akar a.z Helhen előre h,ladni, a termésn t len • 
legnagyobb ellcmége. J,;zen kéazitmény a term&u:et Una. 
PAllKAS J.:LE)lkR amerikai , 1tarupoJgú u p u ang0l, mint • 
m~ nr, néme t M IÓI n:rch•e kc,t. beo1éU, tudja miként kell „t,,Ko 
nl & • kik csa!111koznak a mAJus 11-ll<i CIIOpo.-W.n k hoa, IIWkn&k 
nem leQ ..emml kcll """"1 tlcn!M!gilk, v.,;:r b6.ntód.Lfuk: l:,r; u „t 
küiönöacoUhhwueuUdolo,.ak&inlfkoek. 
mételten és ismételten figyelme:,;- 200 WF.ST HOUSTON BTJtllT, NEW YOBX, OITY.' 
~~ ::m aaJ;~;~:~, ~a~~r:~:~!~~:::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
VINO TONIC COMPANY Inc. 
FARKAS ELEMtR 
UTAZZON ÖN IS HAZA KISÉRŐNK FELÜGYELETE ALATI. 
még a_Magyaro dgba val6 uta-
1
_ 
zb. E lóre látó magyar bányászok 
évek 6ta mcgtakaritott pénzüket 
nem is teszik kockára, hanem !Jlagyar bányászok/ Az American Comiftee for Hungarian Suf· 
!.~~~e~~~:t.~ij'::7.:;J::":i. :~~J~..:.k11:":i .. ! !~~!!!~ r:~.?3!!~~J~;00 .l:..: .::x:i:::Ük~= 
b.lrme l)'lkél1er., 11k l legköz.elobb l&klk •1 ö11 pl&.éhe,:, 88 A\',QNNAL HEG!IZEJU:ZZOK ONNEK AZ 
lnL.:l \' J.: LET. 
igyckucnek egyelőre olyan be- f erers sikeresen utalja át a testvéreink seuitésére összegyüjtött pénze-
:rtj~taeg;~;;::;~~1~0~5 :=::1~::~ ket oda, ahol a nyomor a legnagyobb. 111 i.nden telep jól teszi, ha a pénzt 
1
~~rori!~s
1~!t:1:c:c::! :aak:':g:~ ide utalja át. A CommitteecimeHotel McAlpin, Room, 306 New York. 
: ~:i:!~z~;y1: ~c~e~ :v~::~:~~1===== =========== ========= 
Magyar Bányász Otthon 
R◊NA ARMAND, Manager. 
75 EAST 10th STREET, 
Máthé é, Román 
1112 P atenon Street, 
eor. Frendt Stroel-
NEW BRUNSWl CK, N. J. 
Jo,eph Pearl 
3191:u~ard Stroet 6i 
801Easc.3N1Su-ee1. 
BETHLEHEM , PA. 
Gyöngyössy Gyula 




NEW YORK CITY 
John Németh, Jr., 
K4ldor , G7Ula, M&D&&Cr, 
437 Pen.n AH,, 
PlTTSBURGH, PA. 
Yuronka 'Testvérek 
CHROME; N, J. 
ni pénzt. 
A Pcnn Mary Coal Company 
hcilwoodi bányái ismeretesek a 
magyar bányászok c16tt, dc ha va-
laki b6vebb fclvilágositást akar, 
irjon magyarul, és készséggel vá-
lbzolunk lcvé.l rc. Egész bátrnn el-
induthat az:onban 6ármcly n6tlen 
bfoyási, azonnal kczd~ct dol-
gozni, s biimny:ira meg is fogja 
szerctnÍ a helyet, Mind~zoknak, 
kik 6 hónapot kidolgoznak, 6 hó-
nap után utiköltségét meJttéritjük 
Mindazok, kik .nincsc11ek meg-
. i&(0~)6'@©®@)~®®@@)@)@)®®@)@)@@)@) elégedve jelenlegi munkájukkal, 
-------------------------1vagy nem dolgoznak, vagy küz-
MUNKAHIREK ü gy az élelmi ~zcrek, mint a la- hetés olyan, mint mindcniitt dcnck máshol a drága mcgélhe-kás elég dr.iga. Munk.isokat néha másutt. Munkásokat 'mindig fel- tésscl, irjanak. vagy jöjjenek hoz-
felvesznek. goi;nbos tcstvfr ajánl- veunek. Ezt a biny:it ajánlani zánk dolgozni. . 
Wordcn, m. Gombos Ferenc ja ezt a helyet, dc nem most, mert lehet a magyar munkásoknak, a . Tán1;1latunk magyar me!fb1zott-
tu lvér irja, hogy ott hetenkinc a bánya \ll:eme p.ir hétre be lesz kik bányában mu'nkát keresnek. Ja. Poto~a Po!tcr ur. készs!gg~I 
6 napot dolgoznak ~• igy mosta- ~1. iinteh'c repcrál:is vCi:-eH. ---o---- : egat m1~~cn tov~hb1 utba1gilz1-
niban elég rende,en megy a ~- LevéfpáJyázatnnk ~~n gy; JCn ~t;oni n , 
munb. A bfoya gec,es, a szén Thackcr, W, Va. fu meglehe- H~ ood p pa y 
!~s~!~ 1~:::~;i:.~  ~~~~:;11 ~~~ - ~O~e~::::c:;1; 0:::~k\ h~:i11; ~:a~i~ helyesbitése. . e w ' '(Hint.) 
dc azért fb:ctnck óraszámra. Kar- . A h;\.nya egyenes. A s1.én magas-, A Magyar Binyául&pban folyó Erllng, W . Va. Dilllon István 
h:ij,I lárnr ával dolgoznak. A szc- · ~ága. 4·6 l.ib. Viz kr,·és van, gi,: l Levélpilyiiu.tunk DJ'Crtel levelei tcstvo!r közli, hogy ott a 'munka 
Az .óhazába elküldött és nem kézbesített pénzek 
New York J.11,un b&i1kre1011el ete lll&tt '110 ~nkAr '- bll.lOJe17 11171111k, Uro z . Hu17 & lecoJ-
""óbb n11p l .&rCol,am mellett toY&bbtt NllMket U 6bulb& 4- ICIJM UIIYll~I n.llaJ ""' 11ffl-, 
boa-,· llllOk & lietrrllYldebb !d611 belill UabeeltYe le.-:re11ek ottbo11 11 911119k biso11J1t61<.l11J laebatll: uú--
eUl bb me&uenl & ctmsett llt&I ujltke:dUec &lAirt -1&1 117„lt&L , 
U17&0eaa.k II Jea„l~bb Dllpl &tfo!J'a.mbll11 „t&IY&n701 ceekk&ket II leam,e1blllh11t0bb 111.1&1 Nll-
kol<r11 Mag,arotnla- mllldl!II réu6be.. · 
Clpn::•:~J~ ~~=11-:~ ~=1,::0::ub„o~~~:~1&:1\lk~:I d~fi'.-;'t'~"'!~ e':.~ 1a11=~= .,...,.el &elteltek Yel(lk llll 11Uedl mep~rL Le.lkllamveteui 111111" - n.1e,u,,u, lr, )'Ü-
d ....... gn, ne bouam, mlaurlnt u 11U1dl m■pun~ mfa- 1 6n 
Intem bonfltuu.lm&t, bop 11men117lJ'e cu.ll lellet. drlaln1dJn1lr - 1111, 
bOl"J' mln61 Jobbllfl ldfOlfll.lli: & b1P4ll"-7 emberek.e.. NeUm ,... 
,otta.m., &k i CHkla &Y"f&I !01lalli:01lll. bou bo11nt.ln&JDU111ll aet:ltM 
luéb•"· 
Felb lYom teb&t mhld&loll&I. &kik bua aú.nd,k<W1,11.ll atllnl, fbrdllliu&t a!Ja tare~ 
bo1ú.m, 
A Z&td ll&nt-P,liota' bfl n.11 r<!;lldllY. & lqnq:J'obb u .. ,.1emra II ilQaY&n4orl611 ,...,. 1 ott IHJ 
Ugu IIZOb.lk lll&IIU: u 11tuGk rend,111.W.-., ll&'J', 11011 uok1111il re1a.tea-■ ~11.Nn l'OBd& llou-
d1Dt:hAz&kba11 l&lml, llhol ki YaAB&II l4YII Ulllk, b017 & k- ti•sebporsatott 4ollkJ.illtdt 
mectoullü:óllet. • 
84rm11Jea üa-~o■ doi.&lllll&G t„rdllliu&k t.11• bll&lomm&l 111..-IU.,:oalUMrt 
- ZARO C. HENRY 
New York Allam banldelügyelete alatt álló bankárhoz. 
39 COOPER SQUARE (Third Ave~Cor. 6thSL) NewYorli;N.Y. 
;;,\:"~~:::::~á~:e.l~k s: :,,;~nl; l ~~~;::'\~:J::~~~ ~a;~t/é~~~!tll !ö!~~.:~ut&.!!ni::' =~ ~:::~én~:~n: r':o!S: ;1:::u~ 
vegyes mér~ van. ~u rcnn ,ét- pival dolgoznak. A s:,;ent t káré- 6$fenlo uavaaatot ka.poit paqt,. ti kocsik hiánya. EnnC'k; 'dadra 
lrn~tll' ké t ;.., f. l ·évvel czc\6tt i szimra fizetik 1.15 k 1.25 dollár• mtl megkapj& a kitiisöU dija.k&i. a:r.onb~n uj munkisokat minde-
ti,>rtél'lt utoljára. ame.ly ~!állal . jávai. A n cnet mas!na vágja, vc- Le.punk Jöv6 azé.miban njn. kö- niitt fel vesznek. Erlingen van a 
,·h,1Mi,11 .\ munkásokkal ugy gyn méré, v,an. A munk:isokkal zölni fogjuk & pilyiz&ti felikele• bánya, hol Dimoo tcstv& dolgo-







hallik a segélykiáltás, a szenvedő gyerekek jajkiáltása -
s arra felelni kell 
"Éhe.ek vagyunk! F&%\lnk" ! - hallik a könyörgéa 
Herbert Hoover-bez és HOZZÁNK. 11,z: amerikai édet te.tvé-
rekhez. Tudják, hogy eddig megha.llgat.tuk kérélüket.. Tud-
ják, hogy moat UI vilaut és segélyt fognak kapni 
Mr. Hoover szervezte - a.z American Relief Ad.ml.niltration European 
Children '• Pund révén és Amerika máris 10kat. tett a rnagp,r gyermekekért. 
. Mult novemberben a Children '• Funa segély-konyhái nyit.ott Budapesttm 
él as ontág mii réauiben, ILhol !Bj és va.lláskülönbzég nblktil minden éhe16 
vagy ruhaneműt nélkillö:&Ö gyermek amerikai tejet, ruhanemüt el mái lilelmi 
uereket kaphnt.ott. E1 évben március l-én mái' 1211,000 gyerek kapott na-
ponta élelmezést. 60,000 gyerek réuére uolgáltak la ruhanemül. 
Ön is ff a magyar egyletek ia talán lllD,r hollijárultak_u alaphoz &domá.-
nyukka.J .• De moat •okkal többre van uüklég. A meleg nyár &. ara.tii még jó 
meaue va.n. Mr. Hoovcr 1i.erint követkeWkre van most uükl~: 
"Mostantól juniuaig, mig a.s nj termés ara.tható, a. me.gyar 
gyermekek élelmezése és ruházue. folyt&te.nd.6 még ne.gyobb 
mé~ben, mint eddig. Mintegy 6 centb;e kerül egy gyermek 
no.pi élelmezél!e, tehát mintegy $376.000-re van uükség, hogy 
a. segélyezö munka. nyirig folyte.thatii legyen. Minden niokel, 
amit adunk, egy ua.pl élelmet jelent as éhező, airó gyerme-
~knek.'' 
Ha. aegiteni a.kar, ha azt a.karja., hogy teljes dollár érlékü élelmb1er 61 
ruhanemü 1egibéget kapjanak a mágyar gyerekek az Ön dollárjáért., küldjön 
annyi péut, amennyit bir Herhcrt Hoover-nek, a.z America.n Relief AdminiJ-
trnt'ion Europea.n. Obildren'1 Fund 81nökének, 116 Broadway, New ,Yor~ City. 
As Ön adománya a magyarok, vagy, as Ön egylete javára lt11 ina. Ha jobb-
nak látja, egylet.ének is adhatja könyöradominyát aion kérelemmel, hogy ast 
küldjék Mr. Hoover-na.k, 
· A magyar lapokban minden adományolO nevét él &11 öu1eget nyilvin.osan 
nyugt.wuk. 
Az Inter-Racial Counc)l, anielylwn ~ különböz6 népfajok képvhelöi van-
n;k itt Amerikában, mindenben 1eglt Mr. Hoover-ua.k ét önnek, hogy a ma-
gyar gyermekek uenvedélein lnJhitlen. A Tanác. egy év elöU alakult él 
öwekötö kapcl50t képe- azok kö.zött, kik Európáb&ll segélyesélJ'e azornln.a.k 
él itt élö rokonok, testvérek kö1ött, kiknek m6djnkban van k kik akarnak 
aegitelli. · 
VÁGJA KI E SZELVÉNYT ts KtJ'LDJE BE AZ ÖN ADOltlÁHYÁVAL: 
Tii IIEJlBl-'.RT D00\'EII. Ohalnn,,úl, 
,1....,rt,:aa )lcllet Allnol11-1»trat1<>11. 
tl3 Bl"Gadll"•1• New \ 'orli: Cll,-
Me114ili:ele k $ •.• • .•••••.•••• emelr culdt • ma,17aro„tA1I 17enne-
lr.e li: H,Cél1e1•ére ford1tbat6. Euon öase1 &% AmerU,;al Meuarolr. Jad.., 
t11d1U1d6 be Tl,17 a lr.l!Htkull e11let rúdrto: 
AKAR ÉLELMJSZERT KOL- . 
DENI ROKONAINAK ÉS BA-
RÁTAINAK MAGYAR-
ORSZÁGRA? 
Nem tan,_ p,énl k{lldenl Ma-
grnroruAJra, 11017 ott -.egrenok élel-
mluert. Veg1 nlnca <!lelem Y&l"l' &% 
trakotcma1auk. hogyap,én%,!rtn•-
1ron keTe.et lebettényleg.,.en -.e1111-I. 
Nem tnmlcaos Innen ■em élelmi· 
uert kill denl. A 11!\Utu oly allilt 
mégEwópAbnn.boirrnemlohettud-
nl miko r, UlJ egrl ltaUiban megér-
ke1;lk•eu? 
CMke11"rbb;t011m6dJ,..-11n rokonai 
b< barAuo.l n,t1u;..., )l•IU"•""rn,igno 
Nclutll!,.,.rt Jutlarnl. /J. Amertcan 
Relief Admlol■tretlon Amerlklból 
Budal)Mten le-.ö rak t&ratba batlilmu 
mennylM!Jft ,!lelmhu:ert ■dllltotl it. 
Ai • magya r kormlnr ddenu1 elatt 
O.ll1u1eglta11-na.klr.lnuU.dba.n. 
Aa Amorltan Relief Admlnlatrat-
lno eln~ke, Herbert Hoower ur u 
11mcrllr.al bankokkal olyan 111c1Alle· 
p0dht lét.,.ltutt, hogy bArmelyame-
rlli:el ba11-kba b emebet é1 vAdrolbet 
egy ~lclm lll7.er 1atalrin)'t, uoo YIIJ 
150-én. Semmi mh 11:IUt■ég nln ta. 
Eztaiuta!YlnytelkltldhetlrokonA-
nak vagy baUtJAnak M111711ro„a.Asre, 
ekl fe\m11tatl• &&t A.rurakt.Arnolr.ban 
,<11 11neek telJ u ,,téte,rt élelmlueri .. , 
Rokona ug1 barAtJ,i, t eblta ]}llni 
Aranak Yllto..aainl a rl11 7Aba11- e em 
k&p keve1ebb élelme!.. A s utelvln1 
11em e11orl h e11111I ,lollár Mt6ilre 
VIIII kllllltYII, he nem I DIIYI" ennYI 
font llazt. 11tb., tehlt téo1leiráru 
,!;rtkli:...,, Sem 1dllttb, aem b!ztos ltA& 
köll11égon\nes. 
Ep 10 dOllllro1 utahAoynyal B 
kö-.etilesllketkapJAt: 
OUAF'I' A. 1('11, font l1u1: '10 fnnt 
b1b.8fo111u11loona,8kennateJ. 
•~11 50 dollAro1 nteldnrért a Ili:~ 
YOtllesóAruUtkapJlk: 
1>RAFT n. 140 font llHl, no ront 
bab, U font 1111 lonn11, 15 font u\r, 
U fontCo~ned Beet, U IF;R111>atej. 
Z,,ld6e.elfdoil r~1érol1y110110 
étUOlr.öa11rlrnkr1 u6I0111.ahtlnr. 
He blr ml buzon m11tat):o:zlk, Mr. 
~uihonA11dJ11ualapbo1,a 
mol1b6lema11.,. neretek leunelr. 
élelmeneétlr11hAua. 
l1116haJ1,Jat11d11!,Í:iog7uönleiló-
hely611 mely b1.11kba11 kal!)la'.t llren 
é\elmlHer 11ta1v6nrobl, lrloll u 
Am„!Clln Relle.t Admt11tatratlo11 el-










.l.lRTASSAG NEM 8ZUKB8, 
OES .é■ e \'A.SUTI KöJ,T. 
SotGET fs kladboltat 8 b6 
main meat.érllJQk. 
A 8ZF;N 3---t llb maca■. a bi-
11-ye u Aru é■ gbme111111 
\'Agt.H rt Ulldolutrt l 
doll4rt, gép-ledn,w rt $2 
ea11tet és pkk mln\01,rl 
1.u !luotlloli: tooo4nlr.ént. 
MUNKA& ZA\'Alt NINCS tiS 
ELEGE!l"M OAR uamt11t 
blzte11tuolr.. J6lall:6bAia,k 




1&lr. étl1to r....,,k, 
CSAK ALL,U,"Oó IDrBEllEK 
.JELENTKEZZESEK. JIIJ-
j llo m11nklr11 ktllUID UIJ 
lr,On fe\.-11110,lUlél"t, e 
cln,r■: 
Mr. PÉTER POTOMA 
PENN MARY COAL CO. 
Dt!pt. 3 
HEILWOOD, PÁ. 
\ 'eirJe a •Pen11,11 wonatot. Bdl-





tona. Jő!Jetek ......... .,,. ahol 
beaül-11 ~ n leuek . 
llr. A. D. Dk\e,, &INU!.k pt11.1-
Ll.r11ota, a ma1r1rolr. lp1, J(I 
· but.tJa. 




MATEWAN W. Va. 
NE KÜLDJÖN PÉNZT 
r,,naknek poa;U.n kllldihlk e11 
p4ut eroe N1mek lJ. 9. lleto11&\ 
elp6kb61. Nem t.ell f:11 ruu,t 
:~1:!t~eo!=.~:r:~:,.~:: 
tart6' haunAlet ra 1r6un k&a,11• 
t111i:,ho11to .... bb iart, mt11t1111.■ 
k6t p,t,retpö. V&11&,1, ll:ettktlllp. 
k\Ul11-6 bÖr, v\u11e11t•. ,d.ru 611 
me1111e11 tarlJa a 1'bat. 
VWr<11Ja tsl kllnetl• 




toa dmtt és • 
..,..,.,.,,tlli:11]~ 
Ja be mq ma.-
CAi< eddl& kllp-
hat6, ml,e a t .... 
lat'tart. A J1dl-
bordóaak flHt 
,~.u • ..-r ee11i.-
v11Je k i 1clmnuo: lel .,.m 1(1bNl-
Ealoter11 ,\IIIU Onlu U-. Stat. A. eo.. 110, no.ton 18, M-
~éY • . • , Clm: • , , , • Na,CYd&-,. 
KITÜNŐ HEI:YÜNK VAN 
2 magyar gépész számára. 
trdek16dók irjan&k uoXUl,M. - Binp,nlt a 
Southern Ohio Coal Company 
S.TARR, 0. 
IA-.ele lt elmun te: 
J.S. McVEY 
Brunson BldlJ. COLUMBUS, O. 
uvBLD.B AZONNAL v.USZOLVR'I 
11 
= HÁZI KERmzET 
C ! du:ell, Ill. 
.i:;lor,her;lll. 
• orl/1 City, Ill. 
Pershing, ll.l. 
lftO ÁPRILIS 11 
~r,vedUI! mar,var 6róa, 
ilcurréu b lát turi,: 
1424 SO. BROADWAY, 
ST. LOUIS, Mo. 
Mlodu.t•I• JulU.t okeO &tan 
.irül•l Jfl11d11111U1D. fUHrt 
bual mlot&...-iol.aUAlt. 
Kfrt & a,.av&roJi p6.rtfo1Wt. 
Magyar Bányáazok 1 
LYNOB, XY. '- -ridlkh. 
ll•JOr11U.n. • .. •d~II, 
JIIHeoelltMI bonl.m, • 
Magyar Szabóh.oz 
Kltlo6 n.b.bal N j6L11d11l•ta 
t&ai~ ~::;i':. ellitoll. mlll· 
Logan éa vidike 
magyarok. 
Ha P„"öZT u 6-UUH llllld-
'611. fordalJ&IOII: _II„ ol,aa 
aau11.., 11.lt .,_tl.i N n-
1711ot blltc111NP felM __... 
17ftell IHl~n.d. 
Eiland Rudolf cég 
LOGAN, W.,V A. , .................... ,."tt.H-1<•. lllo•II 111_,bldl&tólll&tt 





LOGAN, W. VA. 
